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0 
Tell the Truth and Don't Be Afraid 
Thursda 
. .  -
3 hopefuls vying for Greet�r crown 
CANDI MOORE 
Th i r t e e n  c a n d i d a tes,  Panhellenic Council. 
sponsored by residence halls and 
sororities, seek the post. The DELTA ZETA sponsors 
win n e r will be announced Ja n is Valaskovic, an Alpha 
Saturday at the football game. Kappa Lambda little sister, a 
P a n h e l l e n i c  C o u n c i l  
The d u t i e s  of t h e. 
Head-Greeter include welcoming 
the opposing team at home 
football games and tossing the , .. 
coin to determine who kicks off. 
Two co-greeters are also elected 
to take the job whenever the 
Head Greeter is unable to attend 
a game. 
ALPHA Omicron Pi is 
s ponsoring Barb Davis, the 
soror ity's vice-president and 
pledge-trainer and a junior from 
Decatur. 
Alpha Gamma Delta's entry, 
Brenda Book, a senior from West 
Frankfort, is a home economics 
major, social chairman of the 
pledge class and president of 
Alpha Gamma Delta. 
A l p h a  S i g m a  Alpha is 
backing Kathleen May, a junior 
in elementary education. From 
Decatur, she is a member of the 
MONICA MYRE 
JUDY BROTHERS 
ROBIN LORING 
RITA SCHROEDER 
r e p r e s e n t a t i ve a n d  w a s  
co-chairman o f  the 1 972 Greek 
Week activities last May. She.is a 
j u n i o r  m a j o r i n g  i n  
el ementary-special t;ducation. 
K a ppa Delta's candidate, 
Judy Brothers, is a senior 
majoring in physical education. 
She is a Panhellenic Council 
r e p r e s e n t a t ive, pledge class 
secretary and has served as 
University Board representative 
and overall chairman of 1972 
Greek Week. 
Sigma Kappa is , backing 
Candi Moore, a junior special 
education major. She is also 
sorority activities chairman and 
on the Council for Exceptional 
Children. 
SIGMA SIGMA Sigma will 
sponsor Robin Loring, Women's 
R e s idence H all Association 
secretary and representative for 
P e m b e r t o n  Hall. A junior 
majoring in French, she has 
served as chairman of pledg� 
c l a s s ,  worked as residence 
assistant in Carmen Hall for two 
KATHLEEN MAY 
CHRIS SHANtEY 
quarters and is now a Pemberton 
Hall resident assistant. 
Andrews Hall is sponsoring 
Monica Sue Myre, a special 
(Continued on Page 3) 
JEANIE BROWN 
LORI McMULLEN 
JAN VALASKOVIC 
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Quarter 1972-73 Class Schedule 
BUILDING AND ROOM ABBREVIATIONS 
• APPLIED AR TS AND EDUCATION 
, BOWLING ALLEY, UNION 
H-9 • 1610 NINTH 
H-10 . 1602 NINTH 
H-11 . 1615 SEVENTH 
TIMES OF CLASS MEETINGS 
CLASS TIMES SHOWN ON THE SCHEDULE BELOW ARE EXPRESSED 
IN TERMS OF A 24 HOUR CLOCK. ALL TIMES SHOWN GREATER ,·BLAm HALL 
, BUZZARD LABORATORY SCHOOL 
, COURTS 
IR • INDOOR ARCHERY RANGE, MCAFEE THAN 12 ARE P.M. HOURS. TO CONVERT THE 24 HOUR SYSTEM 
, CORRECTIVE GYM, LANTZ 
, COLEMAN HA LL 
, CLINICAL SERVICES BUILDING 
, DANCE STUDIO, MCAFEE 
, FIELDS 
L • LIBRARY 
LB • LANTZ BUILDING 
LG . LOWER GYM, MCAFEE 
LR · · LOCKER ROOM, MCAFEE 
LS • LIFE SCIENCE BUILDING 
M • OLD MAIN 
'MG MCAFEE GYMNASIUM 
NG NORTH GYM, MCAFEE 
TO REGULAR A.M. - P. M., SUBTRACT 12 FROM ALL TIMES 
GREATER THAN 12. THUS 14 O'CLOCK· rs THE SAME AS. 2 :P ., M .. 
EXTENSION OFFERINGS 
, • FINE ARTS BUILDING 
, nTNESS GYM, LANTZ 
, FIELD HOUSE PHB • PEMBERTON HALL BASEMENT 
, OOLF COURSE PO . POOL, LANTZ EXTENSION OFFERINGS ARE LISTED IN A SEPARATE BULLETIN WHICH MAY 
, GYMNASTICS GYM, LANTZ 
, 715 JOHNSON 
RA • • RANGE BE ·sECURED IN THE EXTENSION OFFICE. 
S . • • SCIENCE BUILDING 
SG • •  SOUTH GYM, MCAFEE , 1532 NINTH 
, 709 JOHNSON 
, 1538 NINTH 
SSB • STUDENT SERVICES BUILDING 
T. • • MUSIC, THEATRE WING, FINE ARTS 
, 714 JOHNSON 
, 1526 NINTH 
TH. THEATRE, FINE AR TS CENTER 
, , 1609 SEVENTH 
, 1527 SEVENTH 
TR . • TRACK 
WG • • •  WRESTLING GYM, LANTZ 
·REH AREA • . •  REHEARSAL AREA 
UNIVERSITY CALENDAR 
WINTER QUARTER, 1972-73 
'Graduate Registration, .................................. ,, ..... , .. November 18 Dq to Apply for Winter Quarter Graduation, • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  December 4 
tration ........................................................... December 4,5 
Begin ............................................................ December 6 Dq to Add Courses ................................................. December 12 Dq to Drop Courses with No Grade ........................... (5 PM) December 15 
Vacation Begins ................................ , .. ,,.,. (7 PM) December 19 
l81UM., ......................... ., ........................ (II AM) January 2 Dq to Apply for Teacher Certification • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  January 12 
Dq for Grade of W upon Withdrawal .................................. January 16 
V or llF Grades upon Withdrawal • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  January 17 
18. ........................................................ ........ January 22 
Dq to Withdraw from Courses or University • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • •  February 9 
itution Examination ............................................... , February 13 
tlons ................................................ February 26-28, March 1 
r Clo1H .......................................... .................... March 2 
CANCELLATION OF SMALL CLASSES 
NS OF COURSES NUMBERED 100-299 ENROLLING LESS THAN TEN 
ENTS WILL BE CANCELLED. COURSES NUMBERED 300 A ND ABOVE 
LLING LESS -THAN TEN STUDENTS WHICH ARE OFFERED MORE 
ONCE DURING THE ACADEMIC YEAR WILL BE CANCELLED. COURSES 
RED 300 AND ABOVE ENROLLING LESS THAN SIX STUDENTS MAY BE 
ELLED REGARDLESS OF THE NUMBER OF TIMES OFFERED DURING THE 
I NSTRUCT OR MEET I NG T I ME B LD G/R OO M 
------------------�--------�-------------------------------------
0 0 1  S W A R TZB A UG H  RI CH A R D OB C H 2 1 0  
00 2 MAGALIS JOANNE E 1 3  C H 2 1 0  
0 0 3  MAG A LT S JOANNE E 1 4  C H 2 1 0 
001 S WA R T7.llA UGH R I C H A R D  1 1  CH210 
00 1 S WAR T ZllAUGH RICHARD 09 C H 2 1 0  
0 0  l MAGALI S JOANNE E 16 C H 2 1 0  
S E CT I ON I NST R UCTOR MEETI NG T I ME B L DG/ROOM 
DRAWING 11 
DESIGN I 
DESIGN II 
INTRO TO ART 
INTRO/VIS ARTS 
THEORY OF ART 
PAINTING I 
CERAMICS I 
ELEM ART EO 
HIST CF ART II 
JEWELRY I 
INTRO/WE AV ING 
l)AAWING 111 
DRAW ING IV 
l)RAWllllG V 
PAINT l lllG II 
PAIN T ING Ill 
PAINTING IV 
SIJI Yf.Y OF 7.0 AR T 
SCULPTURE I 
SCULPTURE JI 
SCULPTUAF 111 
CERAl'ICS II 
CEltA'41C S 111 
CERA"1JCS IV 
GENERAL CRA F TS 
PRllllTMAK ING I 
PR! NTllAK l'-IG I I 
PR!NTlll!AK ING 111 
UNOE AST Alilfl ART 
ART OF PAST 
0 0 1  
0 0 2  
00 1 
00 1 
0 0 2  
00 1 
0 0 2  
00 1 
007. 
003 
00 l 
00 1 
0 0 1 
001 
0 0 2  
0 0 1  
002 
00 1 
00 2 
0 0 1  
00 2 
00 1 001 
0 01 
0 0 1  
001 
0 01 
001 
001 
001 
00 1 
0 0 1  
001 
00 1 . 001 
001 
0 01 
001 
0 01 
0 0 1 
00 2 
003 
00 l 
0 0 2  
0 0 3  004" 
-�T TODAY ·001 
ITU qENAISS AR T 001 
FUR ART/17 & 18C 001 
MITCHEL L  WI LLIAM J 
M I T CH E L L W I L L I AM J 
SHULL CARL E 
BRAUN KAREN J 
EMME RICH CllR L  E 
KNOOP C A R Y  I 
P A T T E R S O N  J I M  
SORGI' WALTE R 
STAPP Ri\.Y V 
W I L E N CARL 
COUNTRYM A N  C AL V I N  
MOL DRO S KI Al R I CHAR D 
BR A U N  KAREN J 
KRU T Z A  J U NE M 
S L AV ISH P ET ER JOH N 
E M MER I C H  C A R L  E 
STAPP R AY V 
WATKINS B E N  P 
MCR O B E R TS JERRY W 
DERU I TER G A R RET W 
DER U I TER G A R R ET W 
B R A U N  S UZ A N  G 
W I LE N C A R L 
WI L EN C A R L  
WILEN C ARL 
MOL O RO S K l -A L RICHA R D  
SHUL L C A R L  E 
SHULL CARL E 
HINSON A RO NALD 
P A T TER S ON J I M  
K N OOP C A R Y  I 
K NOOP C A R Y  I 
KRUT Z A  J U N<; M 
KRUTZA JUNE M 
KRUT ZA JUNE M 
H EYDUCK 8 I ll Y J 
TRAlllK L Y NN EDG AR 
T RAlllK L Y NN E D G AR 
TR ANK LYNN E DGAR . 
L E  !PHOLZ ROLAND 
LEIPHOLZ R CLA NO 
WATKINS B EN P 
B O D I NE P A U L  G 
llOOINE PAUL G 
C O U N TRYM A N  C A LV I N 
COUNTRYlll!AN CALV IN 
BODINE P A UL G 
MCR O B E RTS JERRY W 
l'CR O�ERT S JERRY W . 
13. l't 
1 5 , 16 
10. 1 1  
15 , 16 
1 0 ,  1 1  
15,16 
13 , 14 
0 8 , 09 
10 , 1 1  
OB , OCJ 
14 
1 0; l l M W  
1"3 , 1 4  
1 0 ,  11 
0 8 , 0CJ 
1 2  ; l  3 TR 
OR;09TR 
13 
10 
OB , 09 
10 ' 11 
OB , OCJ 
10' 1 1 • 
1 0 , 1 1  
1 0 , lt 
1B , 19 , 2 0 MW 
0 8 , 09 
0 8 , 09 
13' 1 4  
1 0, 1 1  
1 3 , 1 4  
1 3 , 1 4  
1 30 1 4 
1 5 , 1 6  
15,16 
10' 1 1  
1 3 '  l't 
1 '5 , 1 6  
1'5 , 1 6  
09 
1 1  
1 5  
OB 
09 
09 
11 
1 1 
08 
12 
F A 2 11 
FA 2 l l  
F A2 1 2  
FA 3 0 2  
FA 2 1 8 FAlOl 
H-5 
FA2ll 
FA3 02 
FA 2 1R 
FA 203 
FA 2 l l  
FA 300 
FAlOO 
FA l OO 
FH0 2 
FA302 
FA 2 0 3  
FA 203 
FA102 
FA 1 0 2  FA2 1 1  
FA309 
FA309 FA 309 
FA 3 0 0  
FA300 
FA300 
H-6 
FAlOl 
FA lOl 
FAlOl 
FAlOO 
FAl O O  
FAlOO 
FA30 5  
FA309 
FA 3 0 9  FA30CJ ll 8 LEC 
ltB L E C  
F A2 0 3  
FA202 
FA?.0 2 
FA2 03 
FA 2 0 3  
FA 2 0 2  
FA 2 03 
FA 2 0 3  
FLOAT PERIOD SCHEDULE 
MONDAY - 12,rl; TUESDAY - 14,15; WEDNESDAY - 08,09; THURSDAY - 10,11; 
FRIDAY - 16, 17,18. 
FLOAT A: THESE CLASSES MEET AT 12M, 14T, 08W, lOR. 
THESE CLASSES MEET AT 13M, 15T, 09W, llR •. FLOAT B: 
A R T 
·EVENING RESIDENCE CLASSES 
EVENING RESIDENCE CLASSES, HELD FROM 1900-2200, WILL BEGIN IN 
ACCORDANCE WITH THE NIGHT REGULARALY SCHEDULED, ON SEPTEM.­
BER 7, 11, 12, 13. THE LAST SCHEDULED WEEKLY MEETINGS WILL BE, 
IN ACCORDANCE WITH THE NIGHT REGULARLY SCHEDULED,: ON NOVEM­
BER 15, 16, 20, 21. IN ADDITION TO THE REGULAR WEEKLY MEETINGS, 
INSTRUCTORS MAY SCHEDULE SIX ADDITIONAL CLASS HOURS FOR EACH 
CLASS DURING THE QUARTER. SUCH SCHEDULING MAY INCLUDE EXTRJ\. 
NIGHT SESSIONS OR CLASS MEETINGS ON SATURDAY MORNING. INSTRUC­
TORS WILL ANNOUNCE THE DA TES, TIMES, AND PL ACES OF THESE 
EXTRA MEETINGS TO STUDENTS EARLY IN THE QUARTER AND WILL 
INFORM THE VICE PRESIDENT FOR ACADEMIC AFFAIRS OF THIS ADDI­
TIONAL SCHEDULE. 
NOTE THAT R •THURSDAY 
CO URSE DESCR IP T I O N SECT I O N  I NSTRUC TOR MEETING TIME B LOG/ R O OM 
37 0 
371 
372 
3RO 
190 
'<Jl 
405 
406 
407 
410 
411 
412 
4 25 
4 2 6  
427 
461; 
4 69 
470 471 
472 
4 77 
480 
5 1 0  
5 2 0  
5 5 6  '5'57 
5'5B 
559 
'560 
'567 
56B 
569 
570 
571 
577 
578 
579 
o;qo; '597 '59R '59Q 
JEWELRY 11 JE WELRY Ill 
JEWE L R Y IV 
WE�VING 11 
COMM DES I GN I 
CO"'M OE S IG N  II 
PAI NTI NG V 
PAI NTING VI 
P A I NT ING VII 
SCULPT U RE IV 
SCULPTURf V 
SCULPT U RE V I  
CERA MIC S V 
C ERAM I C S  VI 
CERAMIC S V I  I 
V IS AR TS/SCHOOLS 
ART HTST/CRIT ST 
MTL SM T H I NG - C A S T  MTL �MTH ING-R & F :Ji: �i��if �N& A� T 
WEAVING l i t 
MATE R I AL S I 
PTG PROll I 
CONT PRINTMKING 
AOV CfRAMtCS 
ADV CERAMICS 
AOV CERAMICS 
MATERIALS I t  
SCU L PT U RE VII 
SC ULP T U RF VII I 
SCUL PTU R E IX 
PTG PROA 11 
PTG P R O B 111 
JLR Y-MT LS MTHG 
JLR Y- M T L  SlllTHG 
JLRY-MTLS M THG 
THESIS 
I ND S T UDY 
IND STUDY 
!NO S T U D Y  
0 0 1 
00 1 
oo t 
0 0 1 
00 1 
00 1 
0 0 1 
0 0 1 
00 l 
0 0 1 
0 0 1  
0 0 1  
00 1 
0 0 1  
00 1 
0 0 1 
0 0 1 
001 
88t 
001 
00 1 
001 
0 0 1 
001 
001 
00 1 
001 
001 
00 1 
001 
0 01 
001 
001 
0 0 1  
00 1 
0 0 1 
001 
0 01 001 
001 
* A rt maj o r s  and minor s  only 
D E R U I TE R  GAR R E T W 
DERUITER G A R R E T  W 
DER U I T E R  G A R R F T  W 
BRAUN S U Z AN G 
H I N S ON A RON ALD 
H I NSON A RONAL D  
S HU L L  C AR L E 
SH U LL C ARL E 
S HULL CARL E 
KNO OP C ARY I 
KNOOP C AR Y I 
K N O O P  C AR Y  I 
KRUT ZA JUNE M 
KR U T Z A J U N E  M 
KRUTZA JUNE M 
L E I  PHOL Z ROL AND 
S T AFF 
D E R UI T E R  G A R R E T  W 
8��8HU-gt��H ·� 
WA TK I N S  B EN P 
B R A UN S UZ AN G 
S T AFF 
S H U L L  C AR L  E 
TRANK LYNN E D G AR 
KR UTZ A JUNE M KRUTZA JUNF M 
KR UT Z A JUN!' M 
S T A F F  
KNOOP C A RY I 
KNOOP CARY I 
KNOO P C ARY I 
S HULL CAR L E 
STAFF 
D ERUIT ER GARRE T W 
O E R UIT � R  G ARRET W 
D E R UITER G A RRET W 
S T AF F  
STAFF 
S T A FF 
S TAfF 
� A rt, Indu strial A rt s  and Industrial 
Technology maj o r s  and minor s  o.nly 
A 0 T A N Y 
13' 1 4  
13, 1 4 
1 3 , 1 4  
1 0 ,  1 1  
1 5 , 1 6  
1 5 , 1 6 
08 , 09 
0 8 , 09 
0!1109 
13, 1 4  
13 , 14 
13 , 1 4  
15' 1 6  
l '; , 1 6  
1 5 , 16 
1 2  
ARR 
13,14 
B�U 
16 
1 0, 1 1  
ARR 
OB,09 
15 , 16 
15 , 1 6  
15 , 1 6  
l�R 1 6  
1 3 , 14 
13, 14 
13, 1 4  
�h0 9  
1 3 , 1 4  
13'14 
!h l 4 
AR R 
AR R 
AR R 
FA102 
FA 1 0 2  
FA102 
FA 2 1 7  
F A30'5 
FA3 0 5  
FA300 
FA 300 
FA 3 0 0  
FA l O l  
F A l O l  
FA l O l 
FAlO O 
FA l.00 
FAlOO 
FA 20 2 
ARR 
F A 102 
am� 
FA?.03 
FA217 
AR R 
F A 3 0 0  
FA309 
FA100 FAlOO FAlOO 
AR R 
F A lOl 
FAlOl 
F AlOl 
F A300 
ARR 
FA 1 02 
FA10 2 
FA102 
ARR 
AR R 
ARR 
ARR 
COURSE D E S CR I PT I O N  S EC T I O N  I NSTRUCTOR M E E T I NG T I M E  B L DG/ROO M  
-----------�-------------�-------------------------------------------------· 
101 
NOTE: All student s enrolled in Botany 101 will meet Wedne sday, 
Decemb e r  6th or Thur s day, Decemb e r  7th in Room 203 
of the Life Science Building for 1 hour of Orientation. 
Room 203 will be open 0800-1700 on b oth days . 
GENERA L AnTAN Y 0 0 1  S TA FF 
0 0 2  S T A FF 
0 0 3  STAFF 
0 0 4 S TAFF 0 05 STAFF 
08M -C 9 M 
lOM llM 
FA M  
LS205 
L S 2 0 5 
LS 2 0 5  
L S 2 05 
LS2 0 5  
Page 2 
R r T A N Y 
<:f'l;RSF DF.SCRIPTIC'lll SECTION rnSTRUCTOR llEETING TIME !!LOG/ROOM 
------------------------------------------------------------------��-------· 
229 
230 
H2 
H5 
H6 
145 436 451 499 
520 
536 
515 
576 
517 57ll 
5'95 
MCRPH lCllElt Pl 
0 0 6  STA°FF FBI' LS205 007 STAFF 14M LS205 008 STAFF 15'4 LS Z 05 0 0 9  STAFF 16M LS205 
010 S TAFF 1 7"' LS201j 011 STAFF OllR LS20'5 012 STAFF 09R l S2 05 013 SHFF FAR LS205 014 STAFF FBR lS205 015 STAFF 12R LS Z 05 016 STAFF 19M LS205 017 STAFF 10 LS205 0111 STAFF l5R LS205 019 STAFF 16" LS205 020 STAFF l7R LS205 021 STAFF OllM LS206 022 STAFF 09M LS206 023 STAFF lOM LS206 02" STAFF ll M LS206 025 STAFF FAM LS206 
026 STAFF FllM lS206 027 STAFF l4M LS206 0211 STAFF l5M lS206 029 STAFF l6M LS206 030 STAFF l 7M LS206 
031 STAFF OllR lS206 032 STAFF 09" LS206 033 STAFF • FH LS206 OH STAFF F9" lS206 035 STAFF l2R lS206 036 STAFF 1311 lS206 03 7 ST.AFF 14" ll2 06 
0311 STAFF 15" l 106 0'19 STAFF 1611 L 06 040 STAFF l Tit LI 06 041 STAFF lllt l 206 042 STAFF 8M l 206 OU STAFF ltlt LS205 
045 STAFF IM l 05 044 STAFF JU lil000 1 wHITptoe we,Ln c 011C>9Mlt t 111 .. 0.PH HIGH"'• l'l 8002 11H T SIDE WE lEY C �109TF L UU ,, " "" 01 Alt ENI CHAltl S 9 llillF lS3ll 02 !P!Elt JCHN Ill I 4fffl �3 8 FOOO/SANIT HCT 001 M TH IUCHAllO l · 51 4Mlt l Jll E�EM MEO M IClt09 00} It FUTT �A�llENCE E 01 TF l J 1 
ECONOMIC BOTllNY 8S1 1:1i�11tlH:lt��Sll llllZTF ' l J l HCTElll OlOGY 001 �ltOFUTT UUltENCE E Ot1�1t . · l lll 
' G"'u"'TICS 
002 ltllF VTT LAUltENCE E ll1\4WF . l l 7 
- rNi>"sTUOY g&l ftlhy ZENO E -i:� ..,.. I 11 
. J�T�Vc:�����Tc 881 X�l��i1�e��tiY c l&IAiff · tllP2 
-�l�A�·�EOGUPHY 8811 ij�� .. � ... Ny"oouGUS 11:1u. . t d� ��E�
C
� I , 8St 'h��J Will AM II i:� Ot21Tlt \ 106 
:s� gm:=� ggl n:�� :: ::: 
' ADV !IOTANY 00 STAFF Altlt Ult THESIS 00 STAFF Altlt Miit 
A C C 0 U N T I N G 
COURSE DESC" IPT ION SECTION INSTltUCTOlt MEETING TIME 9l.OG/lt00N 
jjg--�112�A��l'i���--ggj��ti�tjiju�.r:l\�YLE��A41F-���--� l::fS� -� 002 "YJ.Elt lllYNf \2 llH205 
231 FINANCUl ACC 11 88l lifNUV��sf>1=EltT N o: 8H205 
88� ��fli �1� s c 10 r.agz 
004 HA!lOlllAN 0 C(YOE U =�st 
005 llYlElt llAYNE 14 llH205 
232 NAN AGERIAl ACC &&t ��t�a�UiTl�YOE 1�
6
'20lllR =:i&� 
002 "OOKE JE"OlilE J t 8H205 
��; 1=1 :�� 1, &&l �:n�;A�E2111f\ Y�e A: llH206 ·0 02 GROSS DENNls C U llH1.06 360 COST ACC 001 JONES AUSTIN 09 t:i8t 170 GCV•T g SO C ACC 001 HOFFNAN A"THUlt C l2MllF 8H207 454 BUDGET PLAN/CONT 001 " 0CKE JE"ClllE J 10,tlTF . llH207 46 1 FEil INC TA X ACC 001 BALLSltUO WESLEY E t5 8H206 
464 AUD ITING 001 HOFFNAN UTHUlt C 16 l'IH206 
495 INTERNSHIP/ACC 00 1 HOFFNAN ARTHUR C A"lt il H213 498 !Nil STUDY/ ACC 001 !IAllSltUO WESLEY E ARR BH208 
A U S I N F S S A 0 M I N I S T R A T I C N 
COURSE DESCRIPTION SECT ION INSTRUCTOR MEETING TIM' llLDG/ltOCM 
----------------------------------------------�--�-----------�-----------531 COMM ANALY SIS 001 DREW MAR THA I l9120121T 8H3 0 6 534 FOUND OF BUS 001 GIFFIN JAMES F \9,2012111 8Hl08 560 MANAGERIAL ACC 001 ROOKE JEROME J 14,15111R llH207 562 OPER RESEARCH 00 1 HOFFMAN ARTHUlt C 14,l5 TF !IH207 56� MANPOWER MGT 001 WILLIAMS NED 
l
t9
9
'
,2
2
o
o��lR �H306 
565 MKT COMM 001 MEltTE S JCHN E JR f ,.. RH108 
B U S I N E S S F n U C A T I 0 N 
COURSE DESCRIPTION SECTION INSTRUCTCR MEETING TIME 8lDG/ROOM 
11o ____ rvPE�RrrlNc ______ oo1 ____ cooPei-c'EO;ce-K------.;----�����8Hi�--111 TYPFWRITING 001 LANMAN MARJCRIE 16 BH212 
112 TYPEWRITING 001 FENN PATT IE J 15 BH212 
123 SHORTHAND 001 FENN PATT IE J 11 8Hl07 
124 SHORTHAND 001 FE NN PATTIE J 1 3 8Ht07 210 ADV TYPEWRITING 00 1 SULLIVAN ROBERT N 11 8H212 711 ADV TYPEWRITING 001 SU LLIVAN ROBERT N 09 8H212 
?73 AOV SHORTHANO 001 !!RYCE ROSE ANN l3 8H212 
224 AOV SHCRTHANO 001 l!RYCf R CSE A"IN 10 RH212 
300 
322 
323 
340 
Hl 
344 
440 
49' 
494 
495 
498 
57? 
595 
CONSUMER EDUC 
MCHN COMPUTATION 
RECllS MGT-COM"l 
TCHG BKG-RASIC A 
TC HG SH Tll- TRAN SC 
TCHG TYP & OF PR 
SCH BlJS flllGT INTR 
TCHG TECH voe BE 
COOR TFCH voe Rf 
INTERNSHIP/On-OE 
!NO STUllY/fl ED PRORS/11 FD 
TH E SIS /B FO 
� � Ill A G ·E M E N T 
0 0 2  8R YCE ROSE ANN 14 AH212 
00 l Ell IOTT THOlllAS l l3 CHt20 
001 COOPER GEORGE K 11 8H200 
001 CHASE OAYTON K 09 BH200 
0 0 1  MURRY 0 JEANETTE 011 AH107 
001 Elli OTT THOMAS l 10 BHt07 
001 CAMPBELL �ETTY JANE oe 8H212 
001 CAllPBFLl AETTY JANE ARR ARR 
001 CHASF OAYlON K 19,20,21T l!H207 
gg1 ��:�� g:��g� � l�l l lMR ��i07 
001 COOPl'R GEORGE K ARR ARR 
001 ELLIOTT THO�AS l l9t20,2lll 8H206 
001 COOPER GEORGE K ARR ARR 
COURSE DESCRIPTION SECTION INSTRUCTOR MEETING Tl ME l!LDG/ROCM 
-----------------------------------------------
-
-----------------------------
14 l eus CORRfSPON O 001 REYNOLDS PAUL J JR 10 IH306 
002 REYNOLDS PAUL J JR 12 llH307 142 INTRO TO BUS 001 REYNOLDS PAUL J Jlt 09 BHlOJ 
230 OAT A PRC'CESS ING 001 OXLEY J OHN WILL IAM 08 llH300 
002 OXLEY JOH N WILLIAM 10 BH300 
001 OXLEY JOHN WILLIAM 11 llH300 
004 LYNCH ROBl'RT M FA BH 300 
005 lYNC� ROBl"RT M FB RH JOO 
006 CAREY EUGFNE R 13 RHH3 
231 COMPUTER PROG 88l �:�s� -685�rh"t �; ft��f � 751 PRll\I OF MGT . 
002 WILL I A .. S NED 15 llH 300 
003 ROflERTS JDHf'\ LINCOLN 16 llH '.'107 ''l DATA PROC S TMS 001 LYNC H ROBERT M 19TR AH300 
31 ;> CO"lP FILE CRG 001 CAAF.Y EllGFNE R 10 BH313 
�45 PER Sn"INEL '4GT 001 ROBERTS JOH"' LINCOLN FA llH107 
>,4,; flUSINESS LAW 001 HOLLEY BERTRANO P 08 l'IH307 
002 HOLLEY Af.RTRANO P 09 AHl07 
0 03 HOLLFV RERTRANO P 11 llH307 
347 flUSINESS LAW DOl OGLES!IY MARILYN S 12 AH313 
002 OGLESBY MARILYN S 14 BH3ll 
00 3  STAFF l9TR BH307 
370 PR! N Fl f'\ MGT OOl STU,BS F REDERICK G 16 l!H313 Oo;> GOVF.R T nm THY D 10 B H307 
003 STUR!IS FREDERICK G FA 8Hl03 
'71 CORP FINAlllC!' 001 STU!IRS FREDERICK G FB BHlOl 
H? INVFSTMl=NTS 001 DECARLO VINCENT R FA RH3U 
1Rl flUS STA T t 001 MEIER ROl!ERT OB RH306 
002 MEIFR RORER 1 09 llH306 
001 DECARL O VINCENT R .  Fii llH306 
11!2 RUS SU1 !I 001 MEIER ROiif.RT 1,1 9H306 
M A N A G E M f N T 
COIJRSf DES CR !PT ION SECTION INSTRUCTOR MEETING TIME 
42 0 
430 
434 
4 ,5 
436 
4 3 7  
4311 
445 
4113 
4114 
490 
49S 
SEC UR I TY ANAL 
OATA PR OC LAB 
PRODUCT ION MG T 
METHODS ANAL 
'4GRL DEC MKG 
JOfl EVALUATION lARO R LAW 
COLLECT BARGN 
CURR PROB IN FIN 
COMM llANKING 
INTERNSHIP/MGT 
lftlO STUDY/MGT 
M A R K f T I N G 
COURSE DESCRIPTION SECTION INSTllUCTO " MEETING Tl PIE 
247 PRIN Of MKT 001 GOltNO RICHARD G 09 002 GOltNO " ICHAll D G 11 00 ' MOORE JOHN THO lllPSON 13 
34 8 PRIN CF SALES 001 STAFF 15 ' 002 STAFF 17 349 PltlN OF REHll 001 lllCMULL�N DONALD E 10 
002 MClllU�l N DONALD E 13 
350 Pit IN OF ADVT 001 GO"N "I CHUO G .12 
370 CREDIT MGT 001 MC MLEN OONALD E 12 372 C ONSUl'IE" l!EHAYR 001 STA l B11 9 TR 
449 I NTE "NAT 'l MKT 001 MOORE JO�N THOM,SON 14 474 ADV "'GT 0 1 MEltTES 501'/N E Jlt 14 
416 MKT RESEARCH 001 MOOltE J HN THCl'IPSON Al 4117 MKT MGT PROSS 001 FAGAN C LIFF ORD l 
002 FAGAN lllFFO"D l lt11 49 0 INTE"NSHIP/Mll.T 001 F•GAN LIFFOltD l 498 INO STUOY / MKT 0 0 1 FAGAN CllFFOltD l Altlt 
C H F Ill i l T " Y 
COURSE D S It IPTION SECTION INSTltUCTC" MEETING TINE 
---
-
-----·-------
-
-
-
--
--
----
-
-----
-
--
-
-
---
---
-
----· 100 
110 
111 
120 
121 
122 
151 
244 
21!4 
2117 342 
192 
400 
401 
420 
421 
4?2 
423 
461 4 94 
530 
541 
546 
556 
595 
CHE'4-ElEM J H ED 001 H<IFFMAN ARNOLD J 08109Nlt 
SURVEY OF CHEM 
SURVEY OF CH£111 
ELElll CHEMISTRY 
ELEN CHElll  STllY 
ELElll CHEMISTRY 
GEN CHEMISTRY 
O"GANI C CHEM 
ORGANIC CHElll 
002 SN I TH R08EltT J llllOMll 
003 HANERSKI JULIAN J 121l311F 
004 SHEPHE"O lllAUltlCE 14 1 5WF 00 l FOOTE C DAN 011 I 09TF 0 0021 FOOTE C DAN 08109TF 0 8AKElt WELDON N lO;llTF 
002 llAKEll lfElDON N 1 0 1lT F 
003 HOFFNAN AltNO lD J 4; 5WF 
001 STEELE SIDNEY It } 0 1 A,Fllll 88i �=:::&�:: g�g:g� � 1nr:n:�1r 
004. H•NEltSKI JfllAN J l61FA,F8T 001 JORl'lAN RCll Rf lONTFlllN,FAI 
002 JOttOAN ltOR ltT lOIFA,FllW 
003 JOttOAN •O!IERT lOTllF109,FAl 0 00 45 UltHKE" lt08EltT UTllF1F9 4, UltltHElt "°llEltT 
1
31FA F9 
006 KAltUKElt lt�llEllT lllltFiFrrl41 1 gg� �=ll� =s::,: g l�:l:il11lf\ 
004'. SNITH NOltlllAN D l 5Nlllt1FAl,161 
&81 �n�� n��H 1g::�t1 
003 STAFF l l  TllF ;ht, ll 
ooi KE&b�lt ··�HAltD l 09;FA,Fllll 
881 Hgri 8:it8 t n1j:: 1;: gg1 �ff.� Se.:� II u:F::ts= 
003 JOltOAN ltOIERT l61Fll, lTI 
001 llUCHANAN DAJlD H 011109,FAR 002 KORNAN EPHlt M F 12113,FAT 
ORG CHEM-MAJORS ggf ��n� �u� .. J M�:11•l:' 
ORG CHEii-LAii 001 E L L IS JF.ltltY II 0111 �,lOTF 
PUCTICUM 001 TUCKER CHA"LES F AltR �������l CHEM 88l ��rv� ��:A� : nl"ltR 
SEMINAR 00 1 ELLIS JEltRY II Fii" 
INOf.PF"ID STUDY 001 STAFF Altlt 
IN!>EPEND STUOY 001 STAFF Altlt 
INDEPENO STUDY 00 1 STAFF AltR I NOEPE'fO S TUOY 00 l STAFF °'"" 
MOO I NOllG CHEM 001 KEITER RICHARD l l31FA,F8T 
fllUClEAR CHF.M 001 KARRAKER ROBERT 5114,16111 
MOL SPECTROSCOPY 001 CUNNINr.HAM GEORGE l 16 
PHYS ORG C HEM 001 BUCHANAN DAVID H 11 BIOCHF"'ISTRY 001 KORMAN EPHRIAM F 011 
Students regi stering for Chemi stry 556 must regi ster for the section 
numbe r which c orre sponds to the numbe r of c r e dit hours  desired, 
RESEAR CH 0 0 4  SUFF AltR 
THESIS 
008 STAFF ARR 
012 STAFF ARit 
001 STAFF ARR 
E A RT H  S C I E N C E  ssssa:zszzsaaaaa•zzz:aa:rt••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••-
COURSf DFSCRIPTION SE CTION INSTRUCTOR MEETING TIME! ---------------------------------------------------------------14 l WEATHER-CLIMATE 001 PRICE DALUS l0;09TF 
300 EARTH SCIENCF. I 001 flllCOONALD WALTER H ll;l2TR 
301 EARTH SCIENCE II 001 MCDONALD WALTER H 15;16MR 
ECONOM I C S 
MEETING TIME COURSE DESCRIPTION SECTION INSTRUCTOR 
--------------------------------------------------
-
------' -----
2 54 PRIN OF ECON 00 l NICKELS THOMAS H 09 
002 PLATH RAVMOND ARTHUR 11 
003 NICKELS THOMAS H 12 
004 Slll TH ALLEN WILLIAM 13 
005 LENIHAN PATRI CK M 16 
006 LENIHAl\I P A TR I CK M 17 
2'55 PRIN OF ECON 001 NORDIN HAROLO I) 09 
00 2 BATES LAWRENCE w IO 
003 BATES L .. WRENCE W 11 
0 0 4  HOOKS JANET M 12 
0 0 5  NORDIN HAROLD D 1 3  
006 STROH CRAIG M 14 
007 STROH CRAIG M 15 
0011 SMITH ALLEN WILLIAM 16 
009 SIOllELL RICHARD J 17 
010 SIDWEL L RICHARD J 1 9,20T R 
256 PRI N Of ECON 001 MURAD AHMAD A 10 002 HOOKS JANET Ill 14 
00� HOOKS JANET M 15 
353 GOVT AND llUS 001 SIDWELL RICHARD J 16 
385 PURL IC FINANCE 001 NICKF.lS THOMAS H 10 
397 ECO'f DEV MOO FUR 001 PllTH RAYMO ND ARTHUR 13 
459 ECON nF COL BARG 001 SMI TH ALLEN WILLIAM l5 
"6.? ECON STAI! GROWTH 00 1 STROH CR-A IG M 1 2 
46'! STAT APPL ECON 001 CORLEY EOWAR O M 14 
47'l MIO EAST ECO DEV 001 MURAD AHMAO A 11 
4AO MONEY !IANKING 001 PLAT H RA YMO"IO ARTHUR 09 
493 COMP ECON SYS 001 NORDIN HAROLD D 11 
49 5 I NO STUOY 001 STAFF ARR 
557 PROB IN LAB ECON 00 l LENIHAN PATRI CK M FA ,FBTR 560 AOV MICRO THEORY 001 CORLEY ECllARO M 10 564 REC ECON THOUGH T 001 RATES LAWRENCE II 08 
570 SEM INTF.RNAT FCC 001 MURAO A H"!AC A 13 595 THESIS OQl STAFf'. A R!I 
�oflR�E
C
D�S�RIP?1�N SECTION INSTRUCTOR MEETING m 
----�-----------------------------�-----�-�------�--�-·' 
099 ROG IMPR UNIV ST 00 1 STAFF 10 
002 STAFF 11 
00� STAFF 13 
004 STA FF 14 
123 LAB IN EO 001 lAllSCN DOROTHY M OllMR 
002 LAWSON OOROlHY II OITF 
003 OOUGHTY EARL llMlf 004 DOUGHTY EAR L llTF 
2)2 HUM GROWTH t DEV 001 LAHEY T HOMAS H 09 002 LAHEY THOMAS H 10 
00] LAHEY THOMAS H 13 
SEC T I ON I NS T R UC T CR M E ET I N G  T I ME 
OOlt GRFF'I C AR L  K 1 5  
00 5 GR F F N  C A R L K 1 6  
! 'T CHllO 00 1  Q U I R K  l( E  I TH H 1 3  
li G  I N  J H S  00 1 F L OY D  T HO M A S  W lit 
A T H- SC l / JH S  0 0 1  STA FF 0 8  
&.lllG/EL S C H  00 1 FLOYD T HOM A S  W 0 9  
002 FLOYD T H O M A S  W 10  
0 0 3  HE L W I G C AR O L  " 1 2  
004 Z ABK A ROBERT 15 
Y /llll SR Y  K N D  00 1 M A LEHOR N H A R O L D  A l 1  
S-U/ El SCH 00 1 HELW I G  C A ROL M 09 , l O ; FA , F BWR 
0 0 2  Z I E G L E R  L O R E N E  E 09 , lO ; FA , FllWR 
003 BL A I R C Y R U S  E 1 3 ,  l 4 ; F A , F MT 
rot 
�
9
��
�T Y  E AR L  l h l 4 ; FA , F M T 
00 1 SC HENttE L AHRON H 09 ; lOTF 
002 SCHENKE LAHRON H l l ; lOMW 
003 L E YDE N M I C H A E L  B 1 3 ; 1 2TR 
OO lt S C HENK E L AH R ON H 14 ; 1 5WF 
005 L E YDE N  M I CH A E L  B 1 6 ; 1 5MR 
00 1 QU I RK K E I TH H 12  
00 1 HUllE L E G L E N  E 09 
002 C A NADA R I CHARD M 1 0  
003 CRANE W I l l  U M  J 1 1  
004 C ANADA R I C H A R D  M 12  
005 S A L T M A R SH ll O ll E R T  E - 1 3  
006 S AL TMAR S H  RO B FR T  E 14 
001 WAR D P A U L  l U 
001 WAll.O PAUL l 16 
SC 00 1 NORT H JOHN T 01 
002 F I LTER PAUL A 09 
00.3 NOll T H  JOHlt T 10 
005 SHUf F MAR I AN 004 F I L T E R  PAUL A ll 006 SHUFF llll All UN l 
001 F i l  TER P A� A 14 001 ! HUFF M Aii. AN 1: 
ftJ,�Al&L S°g\ �flN
J
�N"HUt\t� : � 
•t& C �M 
88
1 ' f JiFF A:: rul C SCH 0 l IL! FR CYllUS E 11  
!! fl�!! Hf nt:� iii 
I l l =• �Hn�:T Kt=� R s• 
00} GUCKEllT JOHN C 
1
0 oo� fllCKE
r:
A F ll A""°"D l 
006 SUTT N K NN ETH R 005 GUCK llT Mi C 14 001 CKENNA ltA Y9'0NO 001 LAllSON HAllllY R I.' 
•.. oo°" WI )u AMS GUNN D ,... l SN TLEY OONAl D  WAYNE 16•,, 10fZlM U' 00 !'IA ZNER CEllHMD C 1 II 1 11s l'IEDU oo ll EYttOt.DS  IAlllf } J • · o , 2 iT 
.. s"' "'" ss21 =�u::: i1iu1t 2 i:: 2: 1 � Of Ql lOAllCE  DO lllOl E R  ODNAlD l t•, 0 , 2  l'I rt1J"l:11u 88\ ?Vl=�E�E�T,rlH
I
A"' II OI 
H:f A
D W' &Sl l l l NDel w 1�· AM R H . 20 .pR 
•-v EDUC go 1 :1i:::12sR�IERl i 1i : �g : 2l' l-V ,ROG 0
1 
IU:YNOlDS J l l! E S  J 19 , 20 0 2 111 n READ 00 NAC�AR!!N F ll !!Oll l CK W 1 9 , 20 o 2 l M  
YSH 00 1 llAll P AUL l . 1• , 20 , 2 1M 
1 TAfhltcs 88l � �6 t�Ua.ls 1i:iS:i1� OOl NAT
t
N!ll G!ll.HAllO C • , 20 , 2 II PCIUllD EDUC 00 1 LAii ON HAii.RY R 1• 020 0 2  T oo f SUT ON IC EltN !TH II ,. 10 21w THO I ND I Y 00 C ANADA I UCHARO I! 1• : 20 : 2  W f EO 00 MC K E N N• F R AY"°"° 1 9 020 , 2 11'1  Eta_g� T OOl :nc��Nli�����OCA ti: l8:n� iUl' READ 88 NACL AREN Fll EOIU CK w • • , 20 , 21 w  P SCltl 00
1 
• GRAOO L OU I S  I! l•o 20 , 2 1 T  
/ G U I D  00  C RANE 'W l l l l  01 J - 14 · 
::ns,wy�� �l �:���E� 1 h��:�D J l .-Y N E  lZ : f��lW  
ft.ANT PUN 00 l GAR LUIO ll AL T!!ll C 19 ,  20,  2 1R l-V EDUC 00 1 SCHOL ES GENE 11 l9 0 20 0 2 1W 'llOIS CNj 001 MOL!! R  OON A L O  l 1 1  
. 0  'ER SOC N 00 1 GR E EN C ARL IC 19 1 20 , 2 1R SEL I NG . PR ; 001 O V!! ll TON P AU L D A R K  � 002 HUll E L E  G L E N  E ARR S I S  00  l S T A F F  • ARll. 
/GUI DA NC E  00 SAL T N A ll. S H  R O I E lt T  E 1 9 , 2D o 2 1 T  
I Student s regi atering fo r Ed . 599 s hould r e g i s t e r  for the s e ction 
numbe r which equal s the numbe r of c r edit hou r s  de s i r e d  aft e r  
obtaining permi s sion f r om t h e  app r op riate department head . 
11111 STUDY IN ED 00 2 STAFF  All.R 004 S TAF F HR 
Is lcH '°" 00 1 S HUFF ROB E R T v 191 20 , 2 111 D •P A Ol'I  00 1 GAll L AH O  W AL T E ll  C AllK O XP ADM 001 S M I TLEY  DONA LD WAYNE ARR SC OPE ii / L AW 00 1 MAT ZN l'R G E R H All. D  C 19 , 20o 2 1 T  PHOTO/ E DUC 00 1 ll l S E MA llj  ll O ll E ll T  C 19 o 20 , 2 1R  
1 Students regi otering fo r Ed
'
. 690 s hould r e g i s t e r  for the section 
numb e r  which equals the numbe r of c r edit hou r s  de s i r e d  aft e r  
obtaininll permi l 8 ion from t h e  app r op r iate department head . 
P I ELO S TUD Y /G U I D DOit O V E R TOllj PAUL 0 ARR 
008 OVE R T ON P AU L 0 ARR 
SECT ION I N S T R UC TOR l'IE E T I NG T I ME 
BL OG/ROOM 
BL S 2 1 4  8L S2 l4 
AAE309 AAE309 AAE206 AAE309 AAE309 
AAE203 
AAE203 
BlS 2 14 
AAE2 03 
AAE202 AAE203 
AAE202 · ARll. • 
AAE206 
AAE206 
AAE206 
AAE206 
AAE206 AAEl09 AA ElOl AAF 30 1  
AA E301 
::fJ8l uhol 
A A UO 
AA ElOl 
AAE 105 
AAIE105 AA E IO' AAE  05 AAUM 
AAE 105 AAE l05 
:u1rz 
ftl2At AllR Mtll 
All R 
All ll 
All ll  
t:JlSJ 
AA fZ01 AAE201 AAE201 AAllll AA 2 01  
· :: �1 udO. 
A A E J D"  
AAE105 
:\ I: :Al 01 
AAU03 
AA!!202 
AAE202 AAE l 05 AAE1 06 AAIE1 05 
CS lOl AAE20Z AAE l l't AAEZ03 
AAl'20't AAElOl 
AAE}09 AAE 02 AAE O't AA EZOl 
AA E309 
C SlOl 
AAE203 
AAl'l l 1  AA ElOl u e1a. 
AAE309 
AAEZ01 AAU09 AA E30l 
AA!!104-0 
CH31 6-l'I 
Alllll AA E20Z 
AllR AllR 
AAE2°' 
AAE3
l
0-C AAEl 0-C 
AAE204 
AAE106 
A A E 1 04 - D  
AA F304-0 
BLDG/RO O  
------------- - - - - -- - - -- ------ - -- ------- -- - -·- -
TYPES OF L I T 
00 1 
00 2 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
0 10 
0 1
} 0 1  
0 1 3 
0 1 4  
0 1 5  
0 16  
01 1 OU 
0 1 9  
020 
02 l 
02i 
02 
024 
025 
026 
021 
021  
001  
002  
00 3 
004 
005 
006 
001 
00 8 
009 
0 1 0  
0 1 1  
0 1 2 
0 1 3  
0 1 4 
0 1  '5 
0 1 6 
0 1 7  O lll 
0 1 9  
0 2 0  
02 1 ' 
8�� O;>lt 
0 2 5  
0 7. 6  
L E A T H E R S  R O N AL D MURRAY L O U I SE 
S TAF F  
S lit TZ E R  C H Aii. L E S  
OOl TON DON ALO 
W I BL E  CLAllENC E  B 
QU I VE Y  J A M E S RONALD W l 9� E �L AR ENCE II E L D  R A R O� H NEAL �H iii� Y 
i ACKS N G ROON l Ok!I Y  GEORGE M NE  l SHlllU'f NEFF Al� EN II •CCOLL ll ANC E I w BRO.,N llOBERT 
C O L I Y  G E ORG E I! 
M C Cl U S K l' Y  f A L�Y l llARON DENN S 
NCC L U SK E Y S A l l Y  l 
GABBARD L UC INA GAll8AllO &8C I NA 
J A C K SON llOON 
S T A F F  
Z O R N  S U S A N  l'I 
lllOWN RO 8 Ell T E 
�T A F F  OR N S U SAN l'I 
S T AFF 
l 
Q U I VE Y J A M E S RO NALD 
DVOR AK G ENE VRA 
DVORAK GE NEV R A  
MC C O L L  F ll ANC E S  W 
M C C Ok\ F ll A N C E S  W ROBE  SON !C ATHRYN w 
THOMP SON LAR RY W 
H AUGHT EV ELYN H lAZElljflY llAL TER  
Z OR N  SUSAllj M 
S T AFF 
G A B B AR D  L UC I N A  
S T E I N M E T i M L E E  QU I NN T H  ODORE K 
O U I NN THEODORE K 
S H E PH E R D  R O S E  M ARY 
ROG E R S  R I C H A ll D  E 
RO G E R S  R I CH AR D  E 
W I BL E  C L A R ENC E 8 
W I LEY W A N D A  l 
�nstl:�nu- :�*f -� N E F F  ALL E N R 
'I E F F  A L L E N  R 
C OL B Y  G E O R G E  M 
01 011 
09 09 
10  
10 
l l  
1 1  
1 2  
l
J h 14 
i! 
n 
H 
F B  
F A  
01  
09 
lY 
Ai 
09 
10 
1 1  
1 2  u 
1 4 
l 5  
16 
16  
0 8  
09 
1 0  
1 1  
1 2  
l 3  
14 
1 5  
1 11  
13 
1 2  
lY· 
13 
15 
1 7 
0 7 7  � R OWN RO B �J_E l 2 0 1 3M R  
n o r s  student s r e g i s t e r i n g  fo r Eng l i s h  2 0 1  should r e g i s t e r  
En gli s h  8 0 1 . 
A O V  R � � O / W R I T I N G 0 0 1  S H E P H E R D  R O S E  M ARY 01 
0 0 2  SHEPHERD ROSE M A R Y . 09 
0 0 3  K L I N E  J U D O  10 
CH30
J CH30  
CH201  
C H1 0 1 CH30 l 
CH201  
CH30
l CH20 
CH30 1  
CH20l 
EH30 H20 
E=i0& 
CHZ&l �
=18 
CHl83 
CH3 l 
CH303 
�
H201  
H20 1 
CH302 CH20) 
CH2l 8UJJ 
CH23 
CH3 1 3  
CH101 
CH3 1 3  
CH3A3 CH3 3 
CH303 
C H 3 0 3  
CH31 3  
C H 306 
C H 'l l 3  
C H232 
CH3 1 3  
CH3 l l  
C H 3 0 2  
C H3 l 0 
CH3 1 0  CH202 
CH3 1 0  CH l l l  
CH3 l l  CH3 l l  
��J8� 
C H 202 
C H 3 l 8  
CH 3 0 2  
C H 3 1 3  
C H20 7. 
CH2 02 
C H 3 1 8 
F N G L I S H 
C O U R S E  D E SC R I P T I O N  SEGT I ON I NS TR UC TOR M E E T  I N G  T l  ME BL OG/ROON 
- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - --oo�-- --KLJNE-J U00-- -- -- --11- -- - - - - - -- -CH3 1 1- -
005 L AZ ENBY SHAROllj 12 CH3 l l  
2 2 1 
245  
246 
2 4 1  
2 50 
2 5 1  
252 
255  
l U  
262 
3 1 1  
3 1 11  
320  
3 2 1  
322  
3 3 7  
3 4 0  
3 5 '5  
360 
162 
3.10 
3 1 1 391 
4 5 1  
411 
480 5 1 0  5 2 5  
5 85 
5 116 
594 
595 
801 
006 �AZ E NflY S H A RON 1 3  C H 3 l l  0 0 1  BRA YF I E L O  PEGGY L E E  14 CHll ll ' 
0 0 8 M AT H E R  N E R R I L I E  1 4  CH30 1 
009 THO l!P SON L ARRY Ii 1 3  CH3 1 3  
0 10 P AS Q U AR E L L I  ANNE M 1 5 C H 2 3 2  
0 1 1  R I  CHAR O S ON R A C H A EL F A  CH306 
0 1 2 . R I CHAR D SON RACHAl'l Fii CH306 
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Re l ief seen  in  add l i ne p rocess 
When students greet the lady 
at the end of add lines winter 
quarter, she probably won't have 
a box of IBM cards. 
Instead ,  she 'll have her own 
link to the computer. Before 
students leave the terminal (the 
link to the computer),  their adds 
will either be confirmed or 
denied , . according to Samuel J. 
Taber, .academic services dean. 
IN THIS way , each student 's 
schedule will . be as complete as 
possible after standing in one 
line. 
Each terminal can process 
roughly 20 requests per hour. 
With three ienninals on order, 
the entire capacity will approach 
60 adds per hour, says Michael 
Taylor , data processing. 
Together with an on-line 
pri n t e r  to provide written 
records, the system is expected 
to cost approxim ately $3 ,300. 
INSTALLATION of wiring 
for the terminals is underway 
now .. Taylor gives completion by 
winter quarter a good chance, 
barring minor difficulties. 
The key punch operator 
takes the student's ID and add 
cards. She punches in his social 
s e c urity nu mber and add 
requests. 
O n  the terminal screen 
The . joy of standing in _the add l i ne may 
diminlsh somewhat in the near future with the 
advent of improved computer services. Students 
will probably be elated if the new process helps 
el iminate the above scene. (News photo by Dann 
G ire. ) 
a p pears his schedule, grade 
point, and the availability of his 
adds. 
IF HIS schedule is full or 
overloaded,  he must drop a class 
before he can add .  
Board  o f  Gove rno rs 
to cons ide r  budgets 
By Janine Hartman 
A m o n g i t e m s  t o  be 
considered by the Board of 
Governors of State Colleges and 
Universities meeting tomorrow 
will be a $369 ,966 increase in 
E a s t e r n ' s  internal operating 
budget proposed for the Fiscal 
Year ( FY) 1 973 . 
T h e  $ 1 7 , 278 ,756 figure 
_ represents a 2 . 1 9  per cent 
increase over 72FY $ 1 6 ,908 ,790 
final allocation. 
what, .  and ho w much goes 
where : 
Item Percent 
General Administration 2.9 1 
Student Services 5 . 9 7 
Staff Benefits _ 2 . 9 3  
( Retirement) 
General Expenses 5 . 1  0 
Instruction & Dept. 5 7  . 1 1 
. Research 
2 .88 
K luge an n o unces changes 
ous ing and res i d e nce  staff  
PROPOSED FY 7 3  decreas�s 
are in General Administration, 
S t u d e n t  S e r vices ; General 
Expenses , Organized Activities 
r e l .a  t i n g t o E d u c a t i b n 
d e p a r t m e n t s ,  Or g an i z e d  
Research, library books · and 
a wards and grants. 
Organized Activities, 
Ed. Departments 
Organized Research 
Extension & Public 
Services 
Libraries 
Physical Plant 
Equipment 
Library Books 
- A wards & Grants 
Matching Funds 
Refunds 
Unallocated 
.30 
.07 
3 .43 
1 3 .40 
.94 
1 . 56 
.82 
.45 
.70 
.32 
ding to Dean of 
using Donald Kluge, 
have been made 
· g staff and the 
this quarter. 
Gaertner, retired 
f Residence Hall Food 
been replaced by 
Sterling, the Acting 
has been the 
ctor and in charge 
Gregg Triad Food 
ncancies, resulting 
Jacqueline Myers and 
(Bevan ) Kiersch left, 
by Ms. Mary Smith. 
line Myers, former 
o f  O f f- C a mp u s  
� m o ved t o  Carl 
:Jligh School in Orland 
( Bevan.) 
o was married in late 
now residing in 
ois. 
ary Smith, formerly 
Hall Counselor in 
Hall became an_ 
tive Assistant in the 
r schedule 
sc hed u le f or l 9 7 2  
rter classes appears 
er section of today 's 
ws. 
Office of the Dean, Student 
Housing. 
Ms .  Smith will be responsible 
for the enforcemen.t of the 
freshman rule and assist Dean 
Louis Hencken, Assistant Dean 
of Housing, with the counseling 
and programming asp ects of the 
halls. 
· 
· THE HOUSING office hired 
f i v e  n e w r e sid e n c e  h a l l  
counselors this fall. 
Ms. Sherry Meddock, Weller 
Hall, is fonn.erly from Fort 
Wayne, Indiana, and a graduate 
of the Indiana State University 
in Bloomington. Her educational 
background is in psychology, 
sociology and student personnel 
work. 
S a r a h  J a n e  B e n n et t , 
McKinney Hall, of Bo wling 
Green, Ohio, graduated from the 
U n i v e rs i t y  of F l o r ida in 
Gainesville. 
MS. BENNETT'S. education 
centered around political science 
and counseling with a specialist's 
degree from the University of 
Florida. 
Tim Burke, former student 
and resident of Eastern, received 
his BS in Ed from here with a 
maj or in Math and completed 
t h·e r e q u i r em e n ts for the 
master 's . degree in counseling 
and guidance while serving as a 
g ra d u at e  a s s i s t a nt in the 
residence hall program. 
Burke recently married an 
E astern student and they reside 
in Taylor Hall North. 
MICKLE Macaulay of Sault 
Ste. Marie, Ontario, no w Carman 
Hall Counselor, graduated from 
.Northern Michigan University, 
Lake Superior State College and 
(Continued on Page 5 )  
M i ke McE l ravy : N i nth week 
of picketi ng at LSD. 
Student services will lose 
$6 1 ,654,  a 5 .63  per cent slash ; 
organized activities relating to 
.e d u c a t i o n · d e p a r t m e n t s ,  
$6 1 ,44 1 ,  1 1  per cent o f  past 
appropriation ; g eneral expenses 
$4 1 ,075 ,  a 4.46 per cent loss ; 
and $20,000 has ·bee.n slashed 
f rom library books, ' a 6 .9 
percentage decreru>e. 
General administration was 
trimmed $3 ,960, 0.7.8 pen :ent ; 
organized research $5 ,383 , 9 .3 3  
p e r  c e n t , m a t c h in g funds 
$ 1 9 ,700, " 20.2 1 per cent and 
s t a t e r e fu nds 'Yould dr_op 
$78 ,400, 3 9 .36  per cent. There 
would be no change from the 
$505  ,900 allocation for staff 
retirement from n FY-: , 
I n c•r e a s e s  f o r  l i b r aries, 
equipment, , a wards and grants 
a r e  s lated. Libraries would 
r e ceive $"6 9 , 8 6 8 ,  .a 1 3 .38  
focrease, equipment a 56 .06 per -
cent boost with an allocation of 
$ 1 62 ,300 ( $ 5 8 ,300 · increase), 
and $ 1 4 ,5 00 increase ( 1 1 .45  per 
cent increase) going to a wards 
and grants. 
E x  tension a n d  P u b l i c· 
Services would receive ·a $590 
increase ( 5 : 1 4  per cent) over last 
· year's $ 1 1 ,4 8 6  while Physical 
Plant's 9 .93 percent increase 
would spell an added $ 209,23 6 
for the coming year. 
From the total prop osed 
allocation of $ 1 7  ,2 7 8,7 5 6  the 
breakd o wn of which area gets · 
A greeter 
to prevail 
(Conqnued from Page 1 )  
education student from Seneca. 
· Decaturian Lori McMullen, a 
sophomore psychology maj�t, 
represents Cannan Hall. She is a 
member of the arts committee 
and is minoring in art . 
Jeanie Black is representing 
La wson Hall. A senio·r majoring 
i n  e l e m e n t a r y - s p e c i a l  
education, her activities have 
included reporting for \he Ne��, 
the Crusade, for Christ and the 
Special Olympic Day program. 
THE LlNCOLN=Steverison- . 
Douglas Complex is sportspring 
Rita. Schroeder. She - is a Beta 
Sigma Psi little sister, a litt1e 
sister pledge trainer, and a 
,,member of Psi Chi. · She is ·a 
psychology major. 
· · 
.Linda E mrich is a sophm?re 
business administration major 
be.ing sponsored by Taylor Hall . 
Linda is a Charleston native. 
Chris Shanley is representing 
Gregg Triad. A junior from 
W h ee l i n g ,  I l l ., she is a n  
elementary education maj or.  She 
is scholastic co-chairman and 
financial corridor chairman for 
Weller Hall. 
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C arl Fils kow proud 
Two Rotar ian  scho lars ado rn campus 
by Kathy Chapp 
Rotary Club scholarships 
have made it possible for Eiko 
Makino, a student from Japan to 
a t t e n d  E a s t e rn this year. 
Likewise , Jo Ellen Workman 
from Clay City, Ill. ,  will b� 
s tudy ing in Australia after 
winter quarter. Carl Filskow 
foreign students ' adviser feel� 
these  sch olarships help to 
"Continue Rotary Club goals of 
creativity and increase good will 
a n d  u n d e r s t a n d i n g 
throughout the world ."  
Eiko Makino., 23 , from 
Japan, first set foot in lier 
Am erican home, Pemberton 
Hall, Sept. 4. She is a graduate 
student in English. 
Jo Ellen Workman, 1 9 ,  of 
Clay City, Illinois, will be leaving 
for  Aust ra l ia after winter 
quarter. A philosophy major, Jo 
Ellen will study at Latrobe 
University in Victoria, which is 
located in Southern Australia. 
Needing only a few credits 
to graduate ,  Jo Ellen plans to 
study mostly humanities. This 
way she can leave herself open 
to "any th ing that sounds 
interesting," as she explained. 
After nine months she will 
Rotarians Jo Ellen Workman ( left) and Eiko Makino. 
retl!rn to Eastern to graduate.  
· Having no definite plans at 
this time, Jo Ellen would like to 
s t u d y  for her master's ui 
philosophy at either Penn State 
or Colorado and then teach. 
Jo �llen's father is a farmer 
and her mother is a third-grade 
t eacher. She also has one 
brother. 
France had been her first 
choice but Jo Ellen hardly 
showed signs of disappointment. 
"At least in Australia m ost of 
the people talk British English," 
she said . ' c  
AS EARLY as April of 
1 9 7 1 ,  Eiko Makino began 
preparing for her trip to the 
United States. Having received a 
· un ite d C(Jm p us · -M in istry p lans 
open ·h o use Th u rs day eve n in g  
Whether you are a regular 
church goer or just a "Sunday's 
Child," you are invited to attend 
the open house at the United 
C a m p us Minis t ry ( U C M )  
building, (across from Lawson 
Hall), Thursday, September 1 4 , 
7 : 30 p .m .  
Details will b e  available 
about the many programs which 
will be offered this fall quarter. 
Refreshm�nts will be served and 
staff members will be available 
to meet everyone. 
THE COLONY , a coffee 
house feature of the UCM 
building, will be opening Friday 
and Saturday, September 1 5  and 
1 6 . 
Programs sponsored by the 
c e n t e r  i n c lud e :  l u n c h e on 
discussion series on "Issues and 
C h o i c e s  i n  H u m .a n  
Reproduction" ; Mini-courses in 
the areas of Bible , theology 
( Ca tho l i c  a n d  Pro testant) ,  
movies and morality, communal 
l i v i n g ; w o r k s h o p s  i n  
puppeteering, "living on the 
e a r t h "  c r a ft s ,  m arr iage 
preparation ;  groups in  areas of 
m arital enrichment, personal 
goa l  - setting and vocational 
choice, interpersonal relations ; 
Micro-11'b in Human Awareness ; 
Break-thru week-ends in Peoria 
ERRORITE™ AT YOUR B O O KSTO R E  
WELCOM E BACK 
FACULTY .& STUDENTS 
I ts good  to see you 
O PE N  
7 DAYS 
7 : 3 0  AM 
ti l I 
M I D N ITE 
Rotary Scholarship , she was 
reqµired to attend a Technical 
Conversation School in Tokyo 
for nine months . Here she 
learned most of her speaking 
English. 
English is taught three years 
in junior high and three years in 
senior high, Eiko explained , but 
it is m os t ly  writiitg and 
correcting grammar. 
BEFORE flying into Coles 
County Airport, Eiko attended a 
summer session at Berkeley 
University. Speaking on hippies 
in general, she remarked , "I was 
surprised at first , but now I can 
· understand them. They enjoy 
their life ;  they are very free .  But 
they have no moral standards or 
higher beliefs ." These last two 
terms were suggested by other 
students present at the time as 
Eiko searched for phrases to 
express her feelings. 
Eiko discussed differences 
between her generation and that 
of her parents . In the recent 
past, even in Eiko's high school 
days, dating, as common in the 
States , was largely forbidden. 
G roup dating was 
instead . But this is cha 
stated . 
Arranged marriag 
long been a tradition,  bu 
b ec o m ing  a le ss 
practice.  There are s · 
p a rent s  w h o  choose 
daughter's husband, ace 
Eiko, but there are m 
more "love marriages." 
Another difference 
generations is that m 
Eiko's age want to have 
Her career being th 
important thing to her, 
that if she marries, 
something her husban 
have to understand. 
She plans to teach 
back at Ferris College, 
an all-girl school of 8 
which she graduated. 
C O M I NG from 
family, Eiko has one 
sister. Her father is an 
engineer and her moth 
flower arranging. They 
in Yokohama, ten miles 
Tokyo. 
(Continued on Pa� 
Need a N U D E?Masl ow's TOWAR D  A PSYCHO LOG Y OF B E I N3?"  
E LECT R IC ITY-E L ECTR O N ICS? Carl Rogers E N COUNTER GR 
M o lt 's WH AT DO I DO_ MON DAY? (Early Birds got  Cat A 
Exercises i n  Psych . Testi ng, did you ?)  Sometimes it pays (plus 1 0%  
week )  t o  try F I RST "where the books are" 
The Li ncoln Book Shop 
"Across F rom O l d  M a i n "  
Someth ing for Nothing? G iveaways? Not even in  a n  election year ! ( 
or George's m isu nderstood annual base concept p rove ! )  So why 
try it? Cal l  it "Getting to Know YOU "  or Gett ing YOU to Kn 
(There IS no official booksto/e• Virgin ia ! )  AND our MUSIC ROOM 
open DA I LY 9--6, Saturdays 1 1 -3 )  
Its 
gonna 
melt your 
Cola Hedrt 
Wed . ,  Sept .  1 2 , 1 97 2  
advo cate 
E a s t e r n  N e w s  
seen 
Page 5 
a lph Nader  to speak 
Staff c·h a n g es 
(Continued from Page 3 )  
recently completed his m aster's 
degree in counseling from Iowa 
State University . 
graduate of Eastern is majoring 
in counseling and living in 
Thomas Hall . 
B i l l  E t t i n g e r , a 1 972 
graduate of Eastern ,  lives in 
Carman Hall and is m ajoring in 
zoology. 
Nader was also responsible 
f o r  t h e e l i mi n a t i o n  o f  
m o n osodiutinane from baby 
food . He has been active in the 
a r e a s  of safety , sanit ation, 
p ollution control, advertising 
c r e d i_b i l i t y , a n d  p olitical­
ec.onomic p ower. 
' ' N ader's Raiders . "  is a 
well-known group of volu nteer 
college students who investigate 
for Nader during the summer 
months. From their reports 
comes much of the evidence 
Nader uses to press for consum er 
p rotection laws. 
Recently Nader has been 
c o n <! u c t i n g  a c o ntroversial 
i n v e s t i g a t i o n  o f  C o ngress . 
Although he is a p olitical figure, 
Nader refuses to get into p olitics 
by running for office . Nad er has 
turned d own all offers in p olitics 
because he believes he is m ore 
effective outside.  
While an undergraduate at 
P r i n c e t o n ,  N a d e r  b e c a m e  
interested in automobile safety. 
N A D E R  g r aduated cum 
laude from Princeton University 
in 1 9 5 5 .  He was also a m ember 
of Phi Beta Kapp a. He received 
his law d egree from Harvard. 
New Thomas Hall Counselor, 
T e r r y  W e b b  o f  C h i c a go,  
graduated from the University of 
North Dakota in social sciences 
w i t h a m aster's degre e  in 
counseling and guidance . 
Pat Galloway is the new 
secretary in Lawson Hall while 
M r s . J e a n ne McCleary , an 
Eastern student, is the new 
r ecep tionist in the Housing 
Office .  
The F o o d  Services have also 
W a r  b I er n· e e d s  experienced changes . 
h 
LAURAL Paquette,  from 
p oto g r a phers Manteno,  is returning to Eastern 
All student's inte;�sted in a as a · temp orary food service 
p osition on the .. photography administrator in the Gregg Triad . 
st aff of the Warbler ·�re asked t o  S h e  graduated from Eastern . in . 
attend a brief m eeting at 8 p .m . "home economics with intern 
Wednesday in the Warbler office work
. 
at the
. 
Urb ana · Lincolil in . 
located in the Pemberton· Hall . Urbana. • 
. 
-� ;·•. :._,, : 
b asement . .. • . · _Faye · Millburg, . a<tmu'.iis'trafot 
at Pemberton · Hall ,· ·'iS f�ofu 
· · Farmersville ahd a graduate of 
Eastern. 
P e g. g y H e •n d r i x , 
administrator. o f t Taylor Hall<, is 
a n · E a s t e r n  graduat e · ·from • 
Dement. 
· CAROL Guenther, . also of 
T a y l o r  · H all Food Service, 
graduated · from Stout State 
University in Wisc onsin and 
Sheboygan Falls . 
The Residence Halls now 
employ six graduate assistants.  
CHUCK M ILLER, a 1 968 
Ch ess Club 
. The Eastern Illinois Chess. 
iibub · will . b·egin its ·regular ·� 
'W e d n e s day sessions in the 
r . Gharleston' Room · o( the Mart-in 
Luther King Jr. Mem orial Union 
at 7 : 3 0' p .m .  
Sandy Peterson, o f  Lawson 
Hall , a 1 972 graduate of Eastern 
is majoring in guid ance. 
' 
Ellie King, a 1 972  graduate 
of Eastern is in Stevenson Tower 
and is m ajoring in c ounseling. 
S H A R O N  Stafford , who 
resides in Andrews Hall , is a 
graduate of the University of 
Illinois and is · enrolled in the 
graduate program in elem entary 
education at Eastern .  
Mary Byrne, of Pemberton, 
will become a graduate student 
at the b eginning of winter 
quarter. 
M cGovern. 
. ' . m.eet1n·g · 
s�.t t<in.igfi.t 
A ' meeting , for , members of: 
t h e  u ni v e r-s i t y , . ,  c � mmunity 
i n t e r e s t e d  . Jn · working , for. 
S e,n.a t o r . . .  G e o rge ·McGovern;, 
D e pl  o c  r a t  i c  p r .e s i d e n t.ial 
c a n d i d ate,  or Dan , Walker, 
D e m o c r a t i c  c a n d i d ate  . for 
governor, will be held at 8 p . m .  
tonight,  i n  the Colem an Hall 
Auditorium . 
Mike Goet z ,  student .body 
p r e s  i d e n t a n d c,a· rn.p u ll 
coordinator for the McGovern 
and Walker cam p aigns , said 
s t u d e n t s,. ' i n t e r e s t e d ; ·i n . 
c anf p ii i'g n fo g  . f' o r  enh'e::r 
c andid ate ,  as well as students 
el).rolled in Po���ical . Scienc� 1 0  \ 
as demo�rats, should plan to .' 
attend. 
- - - - - ·· M ister G 's Student_ Special - - - - - .-.  
I 
I 
SP E C I A L  T H U RSDAY W I T H  CO U PON 
Free -Pitcher  Of 
Coke 
.. 
! W ith Purchase Of 
I 
! Large P izza 
I 
· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(345-7036) 
There's a l ot to see i n  n ew H u sh P u p p i es® shoes.  
Scene-steal i ng suedes and smooth l eath e rs .  Eye-ope n i ng shapes 
that te l l  h i m  g reat t h i n g s  about yo u .  T h ey ' re sporty but 
fem i n i ne .  And wh i le they l ook cost ly ,  pr i ces are b u d get-sty l e .  Ve ry 
attracti ve .  Afte r a l l ,  H u sh P u p p i es wi l l  be H u sh P u p p i es® . 
, M ack oore 
And boys wi  1 1  be boys. 
Shoes 
$1 6 
South S ide Sq u are 
1 4 1 1 E .  Street 
0 ff L in  c o  I n  Behind U nivers ity S h  e�l l  
Pagt> 6 E a s t e r n  N e w s  Wed . ,  Sept . 1 2 , 1 9 7 2  
���� 
·Eclitor1a1s 
Mothe r  Ea rth i n  revo lt 
Remember those old Tarzan movies where 
our . hero saves the beautiful young explorer 
from the tiger that 's  waiting to spring on her? A 
little before your time you say? Think b ack to 
the last new Tarzan film you saw . Pretty far 
back wasn't it . Stop and think for a moment as 
to why there haven't been any new Tarzan 
films for the past several years . 
One of the most important reasons is the 
fact that 50 years ago when the first Tarzan 
movies were being made there were 40 ,000 
t igers waiting to spring at beautiful young 
explorers , but  today ,  there are only 2 ,800 . You 
have to hunt pretty far to find one these days.  
WE HA VE taken for granted that the tiger 
will always be around j ust as we have taken for 
granted that we will always have fresh water, 
plenty of food and good air to b reath . 
It's time to take a good hard look at the 
facts and if these facts don't scare you to death, 
Re lax , Easte rn 
Eastern , relax a little . Calm the human mass 
outside the Union doors by seven each 
morning. Our mob nearly trampled a poor girl 
in its zealous quest for the almighty add card . 
If it hadn't been for the quick thinking of a 
lovely . brunette , we might have had a murder 
here Monday morning . The girl was literally 
down, being tread upon . 
BUT REJOICE ,  by three p .m .  Monday 
afternoon add lines were short . No one was 
being trample d .  People were getting adds . And 
those same people had as good a chance of 
success as their counterparts who stormed the 
Union Friday . 
Oddly enough , those patient souls who 
arrive Wednesday afternoon,  September 1 3 ,  w ill 
also have a good chance . As good as those who 
started their sle�ping b ag vigil 4 a .m . Friday,  
according to Academic Services Dean Samuel J .  
Taber. 
So imagine . We didn't need to stand in the 
Union foyer beset with paranoia . The same 
people who fought through the bailroom doors 
can wait till Wednesday and stroll through 
empty lin�s . 
AFTER ONLY a day and a half, the lfnes 
were peaceful. Imagine how they'll be after 
three and a half days. 
Were those two wonderful days of class 
really worth the wait? Would your prof hate 
you if you added the fifth day? Or will he 
remember you at a l l ?  
the air or water will get  you in  the end . 
Indications of the p roblems are all around 
us. Fact number one : fresh water is a scarcity . ·  
But of course you remember your geography 
courses where you were told that over 70 
percent cif the earth's surface is w ater .  But what 
you weren't told is that less than one percent of 
that water is fresh . 
OF COURSE our scientists are always 
coming up with new ways to m ake salt water 
usable for d rinking. And even though scientists 
have lowered the cost of processing the salt 
water from $ 1 .06 per cubie nieter to 33 cents 
in j ust 30 years , the cost is still about I 0 times 
too expensive for common use . 
One of man's early warning systems ca� be 
found in the numbers of endangered species,  
those that are on the verge of extinction . Since . 
_ 1 600, 359 species have disappeared from the 
face of the e arth ,  never to be seen again . 
AT THIS moment there are 922 endangered 
species which include mammals , birds, reptiles 
and amphibians and fish . There are also 20 ,000 
plants that are considered endangered . (That 's 
one out of  ten.) 
Remember the famous quote , "Man does 
not live by b read alone ," but in fact that if man 
does not have b read , he will not live . At the 
present time we farm only 2 per cent of the 
earth's surface and half the population is 
hungry . 
THE FILM industry , always one to catch 
on to new ,trends, has recently released a film 
starring the smog monster.  The monster,  in 
usual fashion .tries to destroy the world,  but as 
usual. mankind is saved .  · 
Filmland seems to have a solution that 
makes a happy ending, but if a real solution 
isn't found soon for a very real p roblem we 
won't have to worry anymore whether cigarette 
smoking is hazardous to our health . 
What the problem all boils dow n  to is 
people , you and me. The fact is there's just too 
many of us. Unless there is an atomic war that 
wipes out at least half the population , we still 
have a problem.  And that is not a very 
appealing solution. 
IF THE population continues to grow at its 
present rate,  the population will more than 
double in the next 30 years . (There shv..ildn't 
be  any problem filling dorm space then, Dean 
Kluge .) 
The p roblem is enormous. There are few 
answers. It  is up to each one of us to help solve 
the problem . If these facts have not scared you , 
there 's always the next world , that is if it 's not 
too crowded . 
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1MR. SPITZ, WE N££D "1 MAN WtTf! YOtt!?. AQ(JA1(C1 
WOULD YOU BE l�ESTE/J IN 13£/N(r TNE Nl.W Y< 
FOR. CHA�L/£ THE 77/N.4 IN 0(J.R T.V, COMMEi 
. . . by Mike Walters 
I t ' s a dog 's  l i f1 
This literary exercise .revolves around man's best Iii 
carnivore , and some of the many experiences I ha"! 
Eastern's troubled housing. 
This fall , it appears that Donald Kluge, director 
housing, has b_ en backed into his ow n dog. holll! 
threatened court suit of this past suminer. Apparently, •  
Office hasn't had time,  yet ,  to publish some general 
the "in loco parentis" raising of canine.s for all those 
now live in off-campus,  unapproved housing. In the 
are some things to beware of as I give you some refl . 
dog, Goof. 
AFTER Goofs first day on the college scene, th' 
piling up. Then I realized MY goof, so I hustled dow 
Walgreen's and picked up my own Super 'Scooper 
Upper.'  Of course , had I been a finance major, I 
needed it , for I would have been well acquainted witlt 
of "night deposits ." 
The money spent on the scooper was well worth 
goofy Goofs goofs ,  I never would have received a reel 
poor excuse of a column.  After all , someone had to · 
j ournalism , and it was Goofs damp dailies that first 
"yellow journalism" was r�ally all about.  
At times ,  however, Goof was a little wary of 
print, so he claimed "squatter's rights" on all un 
ANOTHER of Goofs drawbacks was his ap 
grew until one day during fishing season, I made a 
that my pet had so many worms that I could ha 
shop to help p ay for some of his food and my deb 
soon flushed , when I realized that the worms co 
the smallest hook. 
Poor Goof had few earthly pleasures. His favori 
daily cQmpus stro ll .  On n1any of these outings, he 
to pick up another dog on the golf oourse. 
oft-travelled .�ourse that Goof got involved ht 
conversations with dogs of the opposite sex. Wh 
and informed him it was time to leave , he always 
look on his face . 
Well ,  I miss dear old Goof now , be�ause du · 
was disposed of by the · garbage truck he was 
untimely death ! Maybe its just as well , though, 
resident of a men's dorm , and the poor mo 
enough room to b re athe here . He might've been d 
here , . too , for I fear it wouldn't meet USDA 
standards. He couldn't survive , either, without 2 
rights,-he would have been driven mad by 
untimely demands. 
· 
FINALLY , Goof and I sympathize with you 
Office , Dean Kluge , as you try to find a solution 
dilemma. Remember early last year, when the 
hassle , no p ressure , no complaints ,  no impendina 
not as many half-filled dorms? Yes, those were 
they, as Goof, have since passed on. 
Wed . .  Se pt 1 � - 1 0 7 �  
to the Editor O n  M iddle E ast  
ad student do ubts 
ncerity of Sweet Lasky co unte rs Metca l f  ' 
- read_ ·seve ral n ewsp ap ers ; that 's 
what intelligent p eople d o .  
ieply t o  the letter from 
Sweet, I somehow doubt 
eet's sincerity since I did 
a similar letter by him in 
es County Times-Courier. 
. Sweet, if you would like 
COMING b ack to EIU this 
fall , it is re assuring, I sup pose, t o  
know that Eastern still has its 
share o f  "Good Germ ans . "  
news, why don't you 
Sincerely y ours ,  
Carl Osterlund 
-Graduate Student 
Supporl 'News ' adverl�e� 
PIZZA JOE'S . 
For The Fi nest I n  Ita l i a n  
P IZZA 
e Del iver - Dial  345- 2 8 44 
OPEN EV E R Y  DAY 
Sunday Thru/ Thursday 4 :30 p .m .-1 2 :30 a.m . 
Friday and Saturday 4 p.m .-2 a . m .  
-, 
1 
l 
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To the Editor : 
I read with interest Mr.  J ohn C.  
Metcal f's letter. t o  the editor on 
September 1 1 . Mr. Metcal f  has a 
p ecu liar view of world history 
and naive notions about the 
nature of  the Middle East 
conflict .  
Although M r .  Met c alf decries 
the inaccurate use of language , 
he is somewhat c areless him self. 
Wh at are "politic al p risoners ? "  
I s  this not a term applied t o  
t h o s e  a r rest ed fo r holding 
p olitical views at variance with 
those of the government? I f  so ,  
then the 200 Palestinian guerillas 
in  question in I sraeli j ails are 
not p olitical p risoners but are 
either criminals or p risoners of 
war .  
THE SE priso ners w ere not 
j ailed because of their p olitical 
views but were arrested for 
t e r r o r i s t  ac tivities such as 
attemp ted murder. Furth erm ore , 
only the naive would assum e 
that had Premier Meir released 
the 200 Palestinian gue rrillas 
'H eart A n d  So l e' 
It 
Your heart wi l l  c I o_gs out to these that are 
111 sole . . . . . . . . . . 
0 MOR E  cl ippety clop 
Ouiet - - Lightweight 
atforms that go with 
ctical ly everyth ing.  
RIGHT:  
"Jul ia" 
$1 6.00 
camel shag 
R I G H T :  
Navy shag 
Brown shag 
Winter wh ite shag 
$14.00 
Miss America . 
Shoes 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• • m��v1, • • • • • • • • • • • • • •  
I N VA R T ' S 
North Side of Cha r leston 's Square 
that this would have ended the t h e  p l ight of th e Pal es.tiniar  
affair. must be c onsid e re d in t h  
On t h e  contrary , successful . solu t i o n .  H ow ev er , t h e  Stat e c 
ext ort i o n  w ould have Jed to I sra el can scarcely b e  expectc  
rep etition w i t h  no assu ra n c e  that  t o  enter  i ;i t o  n egot i ations wit  
t h e  h ost ages w o u l d  b e  fre ed . · p arties wh ich d o · n o t  n: cogniz 
M r .  Me tcalf also noted that her e x ist e n ce .  
"The U . S .  has se ttled into a I s  th is what M r.  M etc al 
p osition of bac king up Israel 's means by I srae l 's "refusal ti 
re fu sal t o  negotiat e meaningfully n e g o ti_ a t e m e a n ingfu ly? "  I 
j u s t  a s  t h e  U . S . S . R .  has there 1s no su ch rec ognit ion 
su p p orted the belligerance ( sic ) t h e n  fro m the  A rab point  0 
of the United Arab R e p ublic . "  view t h is m eans that there is n c  
This is not t rue . State of Israel . 
TH E U N ITED Sta tes has I F  T H I S  b e the case ther  
sup p orted Israel onfy i n  her  th ese sam e  Arab States h ave nc 
demand that p rior  to any basis fo-r either  complaint  01 
negotiation the e xist ence of the revenge for according t o  thci 1  
State of  Israel m ust b e  affirmed own logic there is no one t here . 
and recognized by all concern ed H e rbert Las k y  
parties. Associate Professor 
Granted that there must be a Depart m e n t  of H istory 
Mid dle East solution and th a t  
Bu rgene r  c once rned  
about  stu d e nt vote 
To the Editor : 
I m ake t his c om m u nication 
concerning voter registration on 
Eastern's campus. Many students 
and faculty members at East ern 
have worked long and hard for 
your right to register  and vot e in 
Coles County . 
N u m e rous "b attles" have 
ensued with the office o f  the 
RESEARCH MATERIALS 
All Topics 
Send for your descript ive,  up-to-date, 
1 28-page, m a i l  order catalog of 2 ,300 
qua l ity research pape rs. Enclose 
$1 .00 to cover postage and handl ing. 
RESEARCH UNLIMITED 
5 1 9  GLENROCK AVE., SU ITE 203 
LOS ANGELES, CALIF. 90024 
(2 1 3) 477-8474 • 477-5493 
"We need a loca l  sa lesman" 
Cou nty Cle rk . Final l y ,  th ese 
e fforts h ave p aid off as they 
should h ave.  
THF County Cl erk h as agreedi 
to regist e r  Easte rn students  on 
E a s t e r n ' s c a m p us -a m ajor 
concessio n when one v i ew s the 
p ast sit u a t i o n . 
The stu d e n t  should  realize 
that t h is is a m aj o r  ga in th a t 
took years t u  ac h i eve.  
· 
Now you h ave t h e  righf  'to ·  
e x e rc ise y o u r  tote w h e re you , 
resid e  for t h e  grea te r p a rt or all  . .  
of  th e year  and where you r · 
greatest concerns are . Use t h a t  
righ t so l o n g  i n  m a t e ri a l i z i ng .  
M a k e  t h e  e ffo rt t o  register 
and vote.  Re m e m her  the  old 
adage t h at s tates " I f  y ou d o n 't 
vote,  d o n 't gri p e . "  I f  you d o  t h e 
fo rm e r ,  y o u  m a y  n o t  h ave to d o  
the l a t t e r .  I t 's you r r igh t ; use i t  
for y o u rse lf. 
J O H N  B U RG E N E R  
, 90WM TO ·� 
I NEW � I De l v X e  \ 
ut Sa n d ee .ft 
V.q pound chopped beefsteak 
Sesame 
o., - - o r: a -. l c rn  N e w ., We d . ,  Sept . 1 2 , 1 9 7 2 \......'.� .- -----�!....!.!'-"-'-.!!-'-'--''--'-'-""-- -------'-_....--"-'--=-
':Kennedy ,  McGovern hold Chicago rall 
By The Associated Press 
• Sen .  Edward M .  K en nedy hit Am erican East Los Angeles b y  "Some of us b elieve George Kennedy commended Daley inauguration.  
t h e s t u mp for De m ocratic chanting supp orters of La Raza McG overn . He b!!lieves what he .llnd the Cook County Central \ The Daley -produc� J r e sid ential nominee G eorge Unida , a third p art y .  says a n d  he will try to m ake a C o m m i t t e e  f o r  i t s  p a s t  I was clearly the s trongest 
� c Govern Sunday b u t  w as K ennedy a d d re s s e d  a c rowd difference . "  p r o d u c t i o n  for Democratic ' 
support for McGovern ti 
� rie fly interru pted at a rally. in estim ated at 2 ,000 at East Los In a telegram read by Manuel tickets, including its ·a11 out e ffort : and his organization s� 
p r e d  0 m i n  a n  t i  y M e x i c a n  - A ngeles City College.  Aragon ,  a forme r  director o f  the to help elect his b rother, the late South Dakota senator 
T H E  M A S S A C HUSETTS l o cal Econ omic and Youth John F . Kennedy ,  t o  the White party's presidential 
Democrat was interrup ted by 0 p p  o r  t u n  i t  i e s  A g e n c y ,  House 12 years ago. in Julv. 
shouts of "Chic ano power" from McGovern p romised to app oint "THIS WAS true in 1 960," 
a b o u t  5 0  p erso ns waving signs M e x i c a n  - A m e r i c a n s  t o  K ennedy said , "and I b elieve it 
s u pporting the .Raza Unida high-ranking p ositions in  his will be true in 1 972 .  
United People p arty.  administration.  "The question is , "  K e nnedy 
K ennedy twice c alled a K e n n e d y , j o i n e d  b y  asked , "will y ou do the work, 
r e p resentative of the p arty c a n d id at e  George McGovern will you knock on the doors, ·  
forward t o  speak a fter repeated then brought the Democratic will y ou address those envelopes, 
interru p tions. p re sidential c am p aign to the will you go out and d o  the hard 
"There a re a lot of people Windy City for a strong show of and dreary work necessary for 
with Voices over there , "  he said , p arty u nity with Mayor Richard McGovern to win in Cook 
p ointing to the p rotesters .  "We 'll J .  Daley and · a rousing street C o u n t y ,  I l l i n o i s  a nd the 
all be quie t and let one of them rall y .  "�·, nation?" t alk eight or 1 0  minutes and IN RALLY speeches tl�,two 'Crnder a light d rizzle which 
then m aybe th ey 'll , l!.!t lne t' al k
.
_8 Democratic senators stressed the gradually increased as McGovern 
or 1 0  .minutes . '. '  His .off�r was importance pf Daley and his 1 spoke , the South Dakota senator 
accepted:� ., ,, Cook County p arty organiz ation · rep eated his earlier campaign 
K S  c T H E' · d e m o nstrators · t o  McGovern's chances for a promises of b ringing hom e all 
,. . • . J , waved signs saying, ·" Raza si , victory over President  Nixon in troops from I nd ochina and all 
1 ·t · $en. George McGovern K enQeqy: .
. 
no,�;  
·
Kennedy said , November. POWs within 90 days of his 
'=/..: · 
0 
Pension discrimin ation 
IEA sues l l l i n 
Pasteris 
c ontributions made to 
are as low as 3 2 per cent 
: s tudent f iindS he ld · back'  I 
Chicago ( AP) - The Illinois 
Education Association filed suit 
Tuesday to force the state into 
ending what the IEA c alled 
discrim ination against ' teachers 
in Athe handling ' otpens10tY funds.  
J o s e p h  P a s t e r i s , t h e  
president o f  the teacher's group ,  
said a t  a news c onference that 
the st ate has failed t o  m atch 
t eachers' contributions to their 
pension funds in · the way it 
matches funds contributed by 
legislators and j udges , am ong 
others .  
I n  ad dition, the suit 
that the . p resent'· setu 
retirement fund d "  · 
against women 
teachers.  
I N  T H E  
discrimination, the suit 
that women teachers in 
are ineligible to partic ' 
survivors benefit pro 
that men can be assu 
they d ie their survivors 
cared for. 
By the Associated Press 
A fou l-u p i n  t h e  federal 
,gu aran tee loan p rogram has left 't h ousands or co ll ege stude nts 
.re t u rn ing to cam pus ac ross the 
'coun try t h is m onth w ithout ;mo ney to pay tuition . . 
S o m e stude nts m ay b e  
: t u rned away , o t h e rs w ill have t o  !come up w i t h  t h e  m oney fro m 
1 ot h e r  so u rces,  b u t  m os t  schools  
j have hast i ly  a rra nged deferred 
: p ay ment  p l ans fo r s tude nts 
1 w hose l oans have been delayed . 
I T H E  O F F I C E  of E d ucat ion 
. of the Depart m ent  of H eal t h , 
j Ed ucation and Welfa re fo r 5 Yz 
i years h as operated a p rogra m 
; under which i t  insu red tuition 
1 ioans fro m banks to individual 
. students. i T h e  E d u c a t i o n  A c t  
i �m endm ent that beca m e  law 
i J une 2 1  changed the ground 
I rules for those loans and led to what one college· fi nancial aid 
officer called "the infamous 
in terlude . '  
T u i t i o n  l o a n s  w e r e 
p r e v i o u s ly granted to a ny 
student whose adjusted fam ily 
income was less tha n  $ 1 5  .000 . 
The new law required schools t o  
c o n f i r m  t he "dem onstra t ed 
fi nancial nee d "  of all stud ents 
seeking the low-cost loans.  
R E G U L A T I O N S  
i mplem e n t i ng the new law were 
not p ublished by the Office of 
Ed ucation unt il J uly 1 8 ,  and 
i m mediately created confusion 
for students,  sch ools a nd lending 
i nstitu tions.  
At the end of J uly , the 
n u mber of  loans gra nted under 
the new regulations w as less than 
1 0  p e r  c e n t  the number 
outstand ing at the end of J uly 
1 97 1 .  
" Fran kly , w e  c am e  t o  a dead 
stop in p rocessing loans ,"  said 
Carol Wennerd ahl ,  director of 
the student loan p rogram in 
Illinois .  "The number of loans 
we got through was p atheticall y 
l o w  c o m pared to p re vious · 
years . "  
T H E  O F FICE O F  Education 
resp onded with a p rop osal . that 
the new rules b e  dropped until  
March I o f  next  y e ar and the old 
r.u l e s  r e i n s t a t e d .  ' A j oint 
r e s o l u t i o n  w a s  p assed by 
Co ngress i n  three days and 
Th u r s day variab le cloudiness, chance o f  showers and 
thunderstorms, coole r .  Lows upper SOs to upper 60s and highs lower 
70s to middle 80s .  
F riday , partly cloudy, chance of showers and thundersto rms 
south p ortio n .  Lows mostly SOs nodh and mostly 60s south and the 
highs mostly 70s north and mostly 80s south . 
SATURDAY , mostly sunny . Lows lower SOs  to lower 60s and 
the highs lower 70s to  lower 80s . 
signed by the President on Aug. 
1 9 . 
Though colleges and b anks 
c ould. now sc rap the complicated 
"actual need " requirem ent , the 
d elay created a t rem endous 
b acklog o f  loan applications. 
At the end o f  August,  
2 5 ,7 00 l oans t otaling $ 2 8 . 5  
million h ad b e e n  ap p roved . A t  
t h e  end o f  August Jast year, 
m o r e t h a n  9 9 , 0 0 0  l o ans 
amounting to $ 1 1 3  m illion had 
THE SUIT, filed in the 
Court of Claim s in Springfield , 
asks th at the state be ordered to 
p ay the sam e  7 0  p er cent of the 
r e q u i r e d  financial level to 
teacher p ension fu nds as it pays 
t o  other such funds . 
Finally , the suit ch 
t h e  s t ate prohibits 
t eachers to withdraw 
been granted . 
" T H E  E M E R G E N C Y  
legislation eased the c runch 
c o nsiderably , but  there are 
wid esp read delays in getting 
a p p lications p rocesse d , "  said 
D i c k  T o m b a u g h ,  e x ecutive 
Po l lut ion may incre 
lung cancer · f reque 
d i r e c t o r o f  t h e  N a t ional W a s h i n g t o n  ( A P )  - The 
Association of Student Financial National Research Council says 
Aid Administrators .  air p ollution from t h e  burning o f  
"The slowdown i s  fantastic . coal , p etroleum a n d  wood m ay 
It will b e October or November c o n t ri b ute to the1 nation's 
before a l ot of  students get th eir incre asing rate of lung c ancer. 
m o ney . "  It  notes that · lung cancer is 
M o s t c o 1 1  e g e s. . a n d twice as p revalent in urban areas 
universities h ave responded by as in rural are as and is m ost 
allowing students to register a nd prevalent where p ollution is 
t ake courses without paying severe. 
"it app ears b oth reas 
prudent" to assume 
c onnection. 
T H E  C O U N C l  
a n t i p o l l u t i o n  c o n t  
reducing the POM 
e n g i n e s . B u t i 
h o m e - owners may 
switch from coal 
t uition u ntil their loans come The report emphasizes that waste-disp osal meth 
through . This will c ost the there is great u ncertainty about iron and steel ind 
schools m o ne y .  p ossible: roles of p ollution i n  need new productio 
In some c ases , he rep o rt ed ,  c a u s i ng cancer through air to reduce the other 
stud en ts are being asked t 0 sign 41!!!
o
!
l
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l u!!!t!!!i o!!r: !!!b!!u!t !!!i t!!!c o!n!c!l!u!d!e!s !t!h!a�t!!!!!!! o!u!r!c!e!s "!!!! !!!!! !!!!! !!!!!=91 short-term prom isory notes or '" • 
their p arents requested to take SU p e r Sp I ff e r out '  regular bank l oans . 
There are p robably som e 
stud ents who have dropped out  
o f  school because they were not 
aware they could get l oans under 
t h e  r e i n s t a t e d  r ules ,  said 
Sim m ons.  
Pard eeville , Wis.  ( AP )  - Lee 
Roberts, 2 1 ,  of Rio won the 
fi f t h  a nnual United States 
W a t e r m e l o n  S e e d  S pitting 
Champ ionship Sunday with a 
spit of 3 8  fe et  8 %  inches·. 
pus  ca le n da r  
GS AND 
URES 
n, Union ' Ballroom , 
area, Shawnee and 
s, 8 a.m. 
Union Lobby, 8 a.m. 
D e m o c r a t s ,  U nion 
Committee on Academic A ffairs, 
Union, Iroquois Room , 10 a.m. 
WRA, McAfee, lower gym . ,  5 
p.m. 
WRA , McAfee, north and south 
gym . ,  6 p.m. 
WPE ,  Lab School Pool, 5 p.m. 
Folk and Square Dance Club , Lab 
School Gym., 7 p .m.  
ENTERTAINMENT 
Wednesday -Thursday 
"Fist Full of Dynam ite," Time 
Theater, 7 and 9 p .m.  
"Hicky and B oggs," Mattoon 
Theater, 7 and 9 p.m.  
"Conquest of the Planet of the 
Apes," Will Rogers, 7 and 9 p .m.  
SPORTS 
Wednesday -Th ursday 
I n t r a m u r als, Lantz facilities, 
noon. 
lntramurals, Lantz facilities and 
pool,  6 p.m. 
tern to con duct 
ram at · Chanut·e 
Eastern 
a n on base 
ureate p ro g r a m  at 
Air Force Base. 
le to attend classes will 
military and civilian 
from Chanute, and 
'ty residents . .  
project, planned for 
1 4 -w eek term s, will 
e in a Bachelor of Arts 
from the Board of 
of State Colleges and 
'es (BOG) . 
DEGREE is designed to 
tile needs of adults seeking 
�. degree, but who ,  
of full-time jobs,. cannot 
;0ne in a university 
• Course work m ay be 
from any of the five 
'ties under the Board to 
complete requirem ents for the 
degree.  
Eastern professors will teach 
at• Chanute one night each week. 
Degree requirements includ e :  
1 20 semester hours with an: 
. overall grad e point average of 
2 .0 (C) ; 40 semester hours at the 
upper division level ; 1 2  semester 
hours from hum anities,  social 
science , and natural science ; and 
1 S semester hours from one or 
more BOG school. 
Courses t o  b e  taught include : 
a r t , e c o n omics, educ ational 
p s y c h o l o g y , E n g l i s h ,  
management , p olitical science, 
and social p sychology . 
T h e  p r o g r a m  w i l l  b e  
administered b y  the Extension 
Office . 
ECAT U R H E RA L D 
C A L L  3 4 5 - 900 4 
. 2 3 4 � 3 3 5 4 
F O R  H O M E  D E L I V E R Y 
A S URE 
WINNER 
E VER Y 
TIME! 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
PAGLIAl 'S· P IZZA 
FOR D E L IV E R Y  S E R V I C E  PHON E 345-3400 
4 p.m.-1 a.!11 . Sun day thru Thursday . 
4 p.m .-2 a.m . F riday and Saturday 
Wed., Sept . 1 2 , 1 9 7 2  E a  s t e r n  N e w s  
Off i c ia l  noti ces  
TE A C H E  R -E D UCA T I O N  
A l l  students d esi r i ng t o  enter 
e lementary and secondary teacher 
p reparat i o n  p rograms should m eet 
i n  t h e  L a b o r a t o r y  School 
A u d i tori u m  on Septem ber 20·, 
1 97 2  at 9 :00 a . m . or 3 : 00 p . m .  
A n y s t u d e n t  w h o  h a s  
compl eted o r  w i l l  com pl ete 60 
quarter h o u rs at the cl ose of the 
fal l q uarter 1 97 2 ,  and who p lans 
to enter a teacher p reparat ion 
p rogra m ,  and who h as  n ot a l read y 
compl eted the appl icat i o n  form , 
shou l d  atte nd th is meeti ng.  The 
next e n rol l ment m eeti ng wil l  b e  
he ld i n  t h e  w i n ter quarter.  
Charles Kofo id,  Ass 't Dean 
School of E d u cation 
"HOW TO S U R V I VE "  
Do you wan t  to : Double y our 
abi l ity to remem ber m emori zed 
materia l ? R emember five t i m es as 
much as the ordi nary col l ege 
student? Listen m ore effectively 
in  c l asses? Loo k forward to tests 
with confidence? I mp rove test 
scores ? Study more effectivel y ,  i n  
l ess t i m e? 
"How to Survive in Col l ege," 
a cassette study cou rse designed 
by Purdue U n i versity can h e l p  
y o u  to d o  al l of the above. T h e  
a u d i o  cassettes a n d  workbooks 
a r e  n o w  a v a i l a b l e  at the 
Counsel i n g  and Testi ng Center, 
Cl i n ical  Services B u i l d i n g .  
A m i n i m u m  of five h o u rs i s  
n ecessary to compl ete the cou rse 
wh ich i ncl ud es e i ght separate 
tapes . I n terested stude n ts  can 
sched u l e  the course by stop p i n g  
by th e Center, or cal l i n g  M rs .  
Mary Susan B rown 1 -34 1 3 .  
B .  C .  'Bartl i n g, Ass't Dean 
Sch ool of E d ucat i o n  
E D UCAT I O N  33 1 
E d u cat i o n  33 1 is bei n g  p h ased 
·o u t  of the Eastern I l l i nois  
Curricu l u m  as of Septem ber 1 ,  
1 972.  B ecause we can no l onger 
provide a variety of experi e n ces , 
E ducat i o n  33 1 is no l onger 
r e q u i re d  p r i or t o  student 
teachi ng.  
Cred i t  for  E d u cation 33 1 can 
be obta i n ed in th e fol l ow i n g  two 
way s :  
1 .  Those persons wh o h ave 
com p l eted the act iv it ies 
s h o u l d  c o n t i n u e  t o  
register for E d u cati on 331 
as p rev iousl y i nstru cted -
i . e .  
·
i n  t h e  q u a r t e r  
i m m e d i a t e l -y fol l ow i ng 
c o m p l e t i o n o f  t h e  
act iv ity.  
2.  Those persons wh o are 
c u rre nt ly in the p rogram 
of E d u cati on 33 1 ( that is, 
th ose who h ave attended 
t h e  E d u c a t i o n  3 3 1 
Sem i nar and who have 
comp l eted at l east one 
act i v i ty oth er th an TV ) 
may receive c redit for the 
cou rse by applying for i t  
with D r .  Marian Sh u ff i n  
R o o m  1 0 4 ,  A A E C  
B E TWE E N  SEPTE M B E R 
5 A N D  S E PTE M B E R 28.  
The o n l y  excepti o n  to th e 
above dates w i l l be those 
students not e n rol l ed i n  
the u n iversity d u ri ng the 
_ fal l  q u arter .  
R E P E A T : Appl ication for  cred i t  
i n  E d ucat i o n  331 f o r  th ose people  
w h o  h a v e o n l y  p a r t i a l l y  
comp leted th e acti v i t i o:?s M UST 
B E  M A D E  B E T W E E N  
S E P T E M B E R  5 A N D  
S E PTE M B E R 28, 1 97 2 .  
M a r i a n  Sh u ff 
TE X T B O O K  L I B R A R Y  N OTES 
Textboo k sal es for the fa l l  
q uarter 1 972 w i l l  beg i n  on 
September 2 5_, 1 9 72 and wi l l  end 
o n  October 27, 1. 972.  Texts are 
sold at a d i sc o u nt depen d i n g  upon 
the n u mber of t i m es th e text has 
been c h ecked out. 
S t u d e n t s  w h o  w i s h  to 
p u rchase a text wh ich is  c h ec ked 
out to them are req u i red to bri ng 
the book at the t i m e  of p u rchase, 
so that i t  m ay be chec ked off 
thei r record . 
Students a re rem i nded that to 
check out textbooks y ou m ust 
p resent y o u r  val idated I D  card 
and cu brent q u arter fee b i l l .  There 
w i l l  be no excepti o n s .  
Texts wh ich a r e  i ss u ed to 
S t u d e n t s a r e  n o t t o  b e  
U N D E  R L l ' N  E D , U N D E R ­
SCO R E  D ,  H I G H L I G HT E D ,  E T C .  
Di scarded texts w i l l  b e  ava i l ab l e  
for sal e  a t  p r i ces ra·n g i n g  from 
$ . 1 0 to $ 1 .00 through o u t  th_e 
q u a r t e r .  T h e . d e a d l i n e for 
ret u r n i n g  fa l l  q u a r t e r  boo ks w i l l  
b e  1 2 : 00 n o o n ,  F ri day, November 
24 , 1 9 7,2 . A L L  T E XTB O O KS 
N 0 T P U R C H A S E. D I N 
A C CO R D A N C E  W IT H  A B O V E  
M UST B E  R E T U R N E D  A T  TH E 
E N D  O F  F A L L  Q UA R TE R .  
G .  B .  Bryan , Ma nager 
Textbook Li brary 
C O N ST I T U T I O N  E X A M I N AT I O N  
A n  e x a m i nati on on the 
Declarat i o n  of I ndependence, the 
proper use and d i s p l ay of th e fl ag 
and the const itut ions of the 
U n i ted States and of I l l i no is  m ust 
be p assed before a baccal u areate 
degree is awarded . 
Th i s  q u arter the exam i n at i o n  
w i l l  be adm i n istered i n  two 
s e s s i ons,  2 and 3 : 30 p .m_, 
October 1 0, 1 97 2 .  Students who 
wish to take th e exam i n ation 
m u st secu re a tic ket from the 
Cou nsel i n g  and Testi n g  Center 
office l ocated in the C.l i n ical 
Services B u i l d i ng .  
Tic kets w i l l  be m ad e  avai lab le  
begi n n i ng September 18.  W h i l e  
. t h e  exam i nati o n  is open t o  al l 
students, th e n u m ber of tic kets to 
be i ss u ed for each sessi o n  w i l l be 
l i m i ted to 250. 
S e n i o r s .  c o m p l e t i n g  
requ i remen-ts for graduation at 
the e n d  of the c u rrent q uarter w i l l  
be gu aranteed adm i ss i o n . N o  
t i c kets wi l l  be i ss u ed after 
Septe mber 22.  
S t u d y  r.i a t er i a l s  wi l l  be  
ava i l ab l e  at the Cou nsel i n g  and 
Testi n g  Center. Students w i l l  be 
requ i red to present both thei r l . D .  
and adm iss i o n  t icket to gai n 
e ntra n ce to the test i n g  room on 
October 1 0, 1 97 2 .  
H .  C .  Bart l i ng, Ac 'g D i F .  
Cou nsel i n g  a n d  Testi n g  Center. 
O ccupa tio nal  e duca tion g ran t 
to fina .1 ce train in g pro·gram 
Charles Jole y ,  coord inator of  
Occup ational T eacher Ed ucation 
h as announced that the 
university has recieved a grant of 
$5000 to conduct a training 
A uto R e p a i r  
T r a n s m i ss ions ,  
tu n e - u ps, en g i n  
re b u i d i � g ,  
sta rte rs & 
g e n e rato rs, 
carbu reto rs, 
brakes & 
m uffl ers. 
VW -R E P A I R 
. DON 'S 
GARAGE 
P H O N E 348-83 2 1  
4 0 7  8th Street at Madison 
p rogram fo r  high sch ool and 
ju nio r c ollege teachers of  
vocational o r  occupational 
education . 
The fu nds,  p rovid ed b y  the 
I llinois Divisio n  of Vocational 
and Technical Education,  _w ill be 
used to provid e teachers w ith 
s u fficient orientation and 
knowledge about c areers in care 
for the aged t h at t h e y  can in 
t urn m ake this i nform ation 
LET ' S  A LL G-o 
T O T HE 
braziel 
Division & 
Route 31 6 
P H  3�5-68 8 6  
O P E N  1 0 : 30- 1 0 : 00 
' Reg. U . S .  Pat .  Off. Am.  D. Q. Corp .  
© 1 9 7 2  Am.  0 .  Q . Corp .  
ava i lab l e  t o  ju n io r  col lege a nd 
h igh sch oo l career ed ucat ion 
c o u rses . 
T H E P ROG R A M  w il l  b e  
offe red i n  the  Deca t u r  a rea 
d uri ng t h e  Fal l  Quarter u nde r  
t h e  d irect io n  of Eastern ' s  School  
of  Home Econo m ics .  
Part i ci pa n ts m ay regis ter  for 
the  course on a noncred i t  ba sis 
or m ay rece ive four  . . q uart e r  
hours of e i ther  uridergrad ua te  or  
grad uate  c red it . 
P e rs o n s  i n t e rested in 
part i c ip a t i ng in this p rogra m 
sho u l d  cont act J oyce Crouse , 
Sch ools  o f  Home  Econom ics for 
add i ti o na l i n format ion . 
Ro tarians 
(Con t i nued from P;tge 4 )  
Eiko m a y h a ve prob l e m s  
speak ing Engli sh , bu t  sh e h a s  1w 
p roble m w h e n  i t  comes t o  
meet ing peoplq  a n d  m a k i nl! 
fri e n ds.  As h e r  room m ate K :iy 
Ha n k ins e x p ressed , " A l l  t h e  girl s  
on th i rd fl oor ,  Pem l h i l l ,  get 
a long  e x t re m e l y  wel l .  Most of  us 
are far from h om.� .  We've got 
fam ilies in G re ece ,  Germ a n y ,  a l l  
over  th e States ,  et c . " k a y '5 
p aren ts a re p rese n t l y  ! i v ing  i n  
G erman y .  - ' 
"I l i ke  it ve ry m u c h  11e rc , "  
Eik o said . " l  feel vel) lv: ky :  I 
have met  so m a n y  p C <'P i f  a n r! 
they  are so op en and I r i e n d : y . "  
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Col lege Republicans hit campaign trai 
By Debbie Archer c o o r d i n a t o r ,  s p o k e  w"i t h  
C a n v a s s i n g  f o r t h e  e n t h u siasm a�out what he 
re-electio n of Presid e nt Nixon though t  _East�rn s �tudents _c ou ld 
and G overnor Ogilvie will be .accomp lish .  �11 It t_akes IS tw o  
start ed this w e e k  o n  Eastern 's fee t ,  a p le asing vmce , and a I ' pleasant appearance.  We go door camp us. · d · d 
· 
As a res.ul t  of a "Yo uth for t 0 oor . 
an _get- ever�one · N i x o n - C o llege Republicans " sym pathetic to, 
Nixon t o  register . 
meeti'ng Monday evening in the to . 
vote .  We II woJry about 
Alt eld room o f  the U niversi ty getting them to the p olls later g · on " · Union,  .student volu nteers will · · 
start th is week to cove r  the Conta�ts will be m ad e  in 
dorms to ascertain just  who and sorority and fraternity houses, 
where the Nixon sup p orters are and also off cam pus housing 
and whether or not they arc areas. The plan is now in full 
regist ered to vote.  swing and the canvassing itself is 
MONDAY night 's m eeting what J oh fl  Roberts calls ,  "Phase 
was actually a "kick off m eeting 2" of ·a five phase plan. Later 
f o r
. 
C o l l e g e  R e p u b l icans , " phases will include d oor f o  door 
according to • J oh n . Roberts, work in the comm unity of . 
student senatot . who., acted as Charleston.  
chaiiman of the-·gathering. D I ANE Ford , the Nixonette 
D ean sweet,  the Nixon chairm an stressed the need for 
coordinator for Eastern , aid ed in all kinds o f  committee leaders 
the p resentation of in form ation. and members. B esid es the dorm 
According to Sweet, "A recent chairm en, . who were selected on 
poll shows 6 1  per cent of the a volunteer b asis , _people are 
students for Nixon . The Political needed for phone committees, 
Science Departm ent is working s o c i a l  c o m m i t t e e s ,  p ublic 
on a p oll and so far Nixon leads relations and all other related 
2- 1 . "  activities. 
Burl Boyer,  a Nixon youth A speaker p rogram is  being 
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South Side o f  Square 
Hours: Monday thru Friday, 5 a.m.-5 p.m. 
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set up , and according to Uean 
Sweet,  anyone interested , sp eech 
majors or not , is welcom e to 
volunteer his services .  
Eastern 's c ollege Republican 
group consists of officers : Vice 
P r e s i d e n t ,  C a rl S e  
T r e a su r e r ,  A m y D el 
Secretary , Rita. Clark. 
1 0 2  Lin coln,  Charles 
PHONE 345-24 
DON'T FORG 
OUR. 
Open Su n d ay t hru Thurs. 
1 0: 30 am to 1 0  pm C · 
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WEDN ESDAY S PEC IAL 
Ev i l  K n i ev e l ' s  re cord o f  te n c a rs w i l l  
b e  b ro k e n  w h e n  B o b G i l l  w i l l  i u m p  
1 6  a ct u a l  c ars s i d e by s i d e. ·H e  w i l l  
i u m p th ese c ars w ith o u t  ·u s i n g  a 
l a n d i n g  r- a m p .  
B e  th ere t o  s e e  i f  B o b · 
w i l l  m a k e  i t! 
-Sat. Sep t. l (>  8 p m  
• • • • • •  
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For example a BA or BS student w i s hing to study voice  for one hour 
credit should indicate 0 0 1 , Se c . l ;  a BS in Ed student who s e  p rimary 
applied music  i s  t rumpet s hould indicate Cour s e  007· , Se c . 2 .  Note 
that only mus ic maj o r s ., BS in l!lri c andidat e s  {with a p rima ry appli e d  
, music ) may register  for t w o  qua rter hou r s  and that B i n  Mus ic 
candidates only may regi ster  fo r four qua rter hour s .  
APPL I E D  VO I C E  0 0 1 S T A F F  A R R  
3 02· E TH I C S  
3 1 0  N l lll E C E lll T P H I L 
4 1 0  P H I L  R E L  
4 3 0  P H I  l C U L WE S T  
0 0 2  B A A F ORO R O B E R T  1 5  C H2 2 9  00 1 . - ' R E I N E !4R M E Rl::E J 10 • C HZ2 8 .00 1  , K i ii HA POONG 14 C H2 2 8  0 0 1 T AY L O R  F R AN K  S 1 1  C H 3 3 3  0 0 1 B A A F O R D  ROB E R T  1 3  C H 22 8  00 1 T A Y L OR F R A N K  S 1 5  C H2 2 8 0 0 1 P E N N  S T U A R T  l 1 4  C H 3 3 3 
F L U TE 
0 0 2  S T A F F  A R R  
0 0 4  S T A F F  A R I!  
0 0 1 S N Y D E R R O B E RT C A R R  
T- 0 0 3  
T - 2 0 5  
T- 2 06 
T- 0 1 0  
T - 0 1 0 
T - 0 1 0  
T - 1 1 1 0 
T- 1 1 10 
T- 1 1 1 0 
T - 0 1 1 
T- 0 1 1  
T - 0 1 1  
T- l l l D 
T- 1 1 1 0 
T- 1 1 1 0  
T- 1 1 1 0 
T- 1 1 10 
T - 1 1 1 0  
T- 1 1 0 
T - 1 10 
T - 1 1 0  
T- 1 1 0 
T - 1 1 0  
T- 1 1 0 
T- 1 1 0 
T- 1 1 0 
T- 1 10 
T - l l l C  
T- l l l C 
T- 1 1  l C  
T- 1 1  l C  
T- 1 1  l C  
T - l l l C  
T- 1 1 0 T- 1 1 0 
T - l l O T- 1 1 0  
T- 1 1 0 
T- 1 1 0  
T- 1 0 9  
T - 1 0 9  
T- 1 09 
T - 1 0 9  
T - 1 0 9  
T- 1 09 
T- 1 09 
T- 1 0 9  
T- l OCJ 
T - l Oq 
T- 1 09 
A R R  
A R R  
A R R  
A R R  
A R R  
Alt R  
AR R 
A R R  
A R R  
Student s taking bowling cla s s e s  must pay a $5 . 0 0  fee . 
collected at the fi r st me eting of the bowling c la s s .  
Thi s fee will be 
OBO E 
C U A  I NET 
B A S S OON 
SAX OPHON E  
TRUMPET 
C O RlllH 
HORN 
TROMBONE 
8 A R  I TON E 
T U R A  
PER C U S S  I ON 
V I O L ! �  
V I OL A  
V I O L ONC E L L O  
-S T l! I NG B A S S  
P I ANO 
ORGAN 
H AR P S  I C l-IOR D 
COMPOS I T I ON 
0 0 2  S N Y D E R  R O B E R T  C A R I!  
0 0 4  S NY O F. R  RO R F R T  C A R R  
00 1 "' A R T l lll J O S E PH M A R A  
00 2 MAR.T I N  J O S F P H  M A R R  
0 0 4  M AR T I N  J O S E P H  M A R R  
0 0 1  B O YD E A RL W A R R  
0 0 2  B O Y D  E A R L  W ARR 
0 0 4  BOYO E A lt l  W A R R  
00 1 "' A R T l lll J O SE PH M A R R  
0 0 2  M A R T I N  J O S F. P H  II AR R 
004 M AR T I N  JOSE PH II A R R  
· 00 1 M A R T  1 111 JO S E PH 114 A R A  
OO Z M AR T I N  JO S E PH M A R R  
0 0 4  MA R T I N  J O SF PH M A R A  
0 0 1  H I L L Y E R  H AR f: L D  l A R A  
O O l H I L L Y E R  H AR O L D  l A R R  
00 4 H I L L Y F R  H AR O L D l A R R  
0 0 1 H I L LY E R  H A R O L O  l A R R  
0 0 2  H I L L Y E R  H A R C L O  l A R R  
0 0 4  H I L L Y ER H AR O L D  l A R R  
00 1 H A R O l lll B U R T C H  E R V I N  A R R  
0 0 2  HAR O I N  A U R T O N  F R V I N  ARR 
0 0 4  H AR D I N B U RT C H  F R V I N  ARR 
0 0 1 V I VON A  l'E T F R  M ARR 
0 0 2  V I VOlll � P E T F R  "' A R R  
0 0 4  V I V O N A  PF. T E A  " A R R  
0 0 1 V I VOlll A P E T E R  M A R A  
0 0 2  V I V O N A  P E T F R  M A A A  
0 0 4  V I VOlll A P E T F. R  "' A R R  
0 0 1 H AR D I N  e u R T O N  E R V I N  A R R  
0 0 2  H AR D I N  B U R T C H  E R V I N  AR R 
0 0 4  H A R D I N  B UR T O N  E R V ! �  A R R  
0 0 1 H I L L Y E R  H AR O L D  l A R R  
0 0 2  H I L L Y F A  H AR O L D  l A R R  
0 0 4  H I L L Y E R  H AR O L D l A R A  
0 0 1  K O P U Z  F E T H I  114 A R R  
0 0 2  t< O P U Z  F E T H I  "' A R R  
0 0 4  l< O P U Z  F F T H I  I' A R A  
00 1 K O P U Z  F E T H ! M A R R  
0 0 2  K O P U Z  F E T H I  M A l! R  
0 0 4  K O P U Z F FT H I  "' A R R  
0 0 1  T R AC Y  O O N A L D  C A A A  
0 0 2  T R A C Y  OON AL O C A R R  
0 0 4  T R AC Y  O O N AL O C A R R  
0 0 ?  TR AC 'f D O N A L D  C A R R  
0 0 4  T R AC Y  DON AL D C ARR 
00 l S T AF F  A R R  
0 0 2 S T A F F  A R R  
0 0 4  S T A F F  ARR 
0 0 1 S T A F F  A R R  
0 0 2 S T A F F  AR R 
0 0 4  S T A F F  A R R  
0 0 1 S TA F F  A R R  
O O Z  S T A F F  A R R  
0 0 4  S T A F F  A R A  
00 1 A H L S T R O M  D A V I D  C A R A  
D O Z  A HL S T R O ll O A V I D  C A R A  
0 0 4  A H L S T l! O "'  D A V I D  C A R R  
R E C I T A L  0 0 1 S T A F F  1 4 T  
STR I NG B A S S  0 0 1  T R A C Y  OGN AL C C A R R  
ll A S  M U S  C L  TCH R S  0 0 1 R O B F R T SO N  J A M E S  H 08 
Cl l lll S T  P I A lllO 
C l  I N S T  P I A NO 
CL I N S T  P l � N O  
"I U S  I C  T H f f' R Y  
0 0 2  P ElllC E  J A O !l l::R T  1 0  
O D '  P E lllC E  J R O B E R T  1 1  
0 0 4  P ENC F J R OB E R T  1 3 
0 0 5  8 1 A L E I< lll A R Y  A N N  16 
00 1 S M I TH C � TH E R l � E A D9 T F  
00 2 Z W I Ct< Y  G A R Y  l 1 4111R 
00 1 S O U I R �  J C A N  l O M W  
0 0 ? SM I T H C A TH E R I N E A l l l' W  
0 0 3  S A N D F R S  G E � R G E  P 1 5 M R 
00 1 S Q U I R E  J C A N  09 T F  
0 0 2  S QU l R " J O AN l 2 TF 
003 Z W l f. K Y  GARY L F llM R  
0 0 1  K R F H ll l � L  J A M E S  • 1 0  
0 0 2  AUL A B AU G H  A L A N R 1 3 
r 
ll U S  A N N E X  
M U S  A lf l\I E )( 
lllU S  AN N E X  
T- 1 1 6 
T- l OCJ 
T - 2 04 
T- 2 04 
T- 2 0 4-
T - 2 0 4  
T- 2 0 4  
T - 2 1 0  
T- 2 oq 
T- 2 0 9  
T-2 1 0  
T- 2 0 9  
T - 2 0 9  
T- 2 09 
T- 2 0 9  
<: H 2 l l 
C H 2 1 1  
0 0 1 
* 003 
* o n  *< H 5  *O l h  
*O P I  *1 03 
* 1 0 8  
- � • 1 1 1  
* l l 3 
* l l  5 
* 1 1 7  
� * 1 1 9 
1 2 0  
1 2 1  
* 1 40 
* 1 4 l 
� * 1 4 2  
� · 1 4 4 
* 1 4 5  
� * 1 4 6 
1 5 0 * l f> O  
* l t. l 
* 1 6 2  
� · l b 4 
2 0 3  
7 0 R  
2 1 1  
2 1 1  
2 1 5  
2 1 7  
7 4 D  
� 2 4 4  
3 4 0  
'1 4 7  '1 4 8  
3 4 9  
1 5 0  
3 6 0  
4 3 1  
4 3 7  
4 3 3  
A TH L  T R N G  
I N T E R  B A S K E T B A L L  
I N T E R  G Y M N A ST I C S  
I NT E R  W R  E S  T L  l lllG 
I N T E R  T R K & F L O  
l lllT E R  S W I M M I NG 
O E G  B A S K E T B A L L  
B E G  VOl l e-Y B A l l  
B E G  8 A D " I N T O N  ·, 
R EG G Y M  A P P A ii  
R E G  W R F S TU NG · 
B E G  S T Ulll T S- fUM8 l 
R E G  B O W L I N G  
B A S I C  A C T I V I T I E S  
E l  S T N T S / T � B L I N G  
B E G  S W I M M I NG 
l lllT E R  S W I Mll l NG S R  L T H  S A V I N G  
S C U B A  & S N ()R K E L  
W A T E R  P O L O  
W A H R  S A F E T Y · 
l l\IT l! O / P E  
R E G  W T  T R N G  
I N T E R M  W T  T RN G  
B E G  H A N D B A L L  
R I F L E & P I S T O L  
T EC H / !I A  SK E TB A L L  
T EC H / V OL L E Y R A L L  
T E C H / ll A C " I  N T Olll 
T E C H / GY M A P P A R  
T EC H /WR E S TL I NG 
T E C H I T U " R L  I NG T EC H/SW l "lM l lllG 
K l lll E S I O L ClG Y  
"' E T  H O D S  
B A S K E T B A L L  CC H N G  
F OO T B A L L  C C HN G 
T R A C I<  C C Hlll G 
P. AS E fl A l l  CC l'N G 
W R F  S Tl I NG C C H NG 
H I S T- P A  I N / P E  
A r. M  & S U P E R / P E 
A TH L  I N J UR I E S  
0 0 1 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 1  
00 1 
0 0 1 
00 1 
00 2 
0 0 '1  
0 0 1 
0 0 2  
0 0 3  
0 0 1 
- o o z  
0 0 3  
·&8 1 
0 0 2  
0 0 1 
00 1 
0 0 2  
0 0 1  
0 0 1  
0 0 2  
0 0  l 
0 0 2  
0 0 1  
00 1 
0 0 1 
ggf 
0 0 2 
0 0 1  
00 1 
0 0 1  
00 1 
D O Z  
00 1 
0 0 2  
D O l  
0 0 2  
0 0 3  
0 0 4  
0 0 1 
o o z  
0 0 3  
004 
00 5 
006 
0 0 1  
00 2 
0 0 3  
0 0 1  
0 0 2  
0 0 3 
00 l 
o o z  
0 0 3 
0 0 1  
00 1 
0 0 2 
0 0 1 
00 1 
O O ;>  
00 1 
O D 2  
0 0 1 
0 0 1  
0 0 1 
0 0 1  
0 0 1  
0 0 1 
DO l 
00 1 
0 0 1  
A T E lll D E N N I S  W 
E D D Y  DON A L D  R 
S CH A E FE R  J O H N  E 
P l lll T H E R  H A R O L D  0 
O BR I E lll M A Y N A R D  
P A D O V A N  R A Y ,. O N D  F 
S C O T T  C W 
S C O T T  C W 
"'CC A B E  W I LL I All 
V A U G H A N  C H A R L E S  A 
· ::gg��N B� =� � �
E S  � � 
MC P E A K  V A L  G q .. 
.MC P E A K  V A L  C 
J A M E S  J E S S E  E ·-
• . VAUGH A N  C H A R L E S  R 
- S C HA E FE-R JOHN E 
J A M E S  J E S S E  E 
- V A UG H A N  C H A R L E S R '. ' GO S S E.Tl:' G E R A l: C  l 
GO S S E T T  G ER A L D  l :'.· · �ij���� T Rg��=�D W l -i1 ,  C A R E Y · R OB E R T  A 
S CH A EF E R  J O l' N  E 
H U S S E Y  ' RO B E R T  W 
GO S S E T T  G E R A LD l 
P AOOV A N  R AY llO N D  F 
P A D O V A N  A AY l'O N D  F • 
GO S S E TT G E R A L D  l ' 
P AD O V A N  R A Y llONO F 
P A O O V A N  R A Y M O N D  F 
P A OOV Alll A AY M O N O  F 
GO S S H T  G E R A L D  L 
P 4 A P  R O N A L D  L A WR E NC E  
A I C O N O  B E R N I !;  
J A M E S J E S SE E 
R I C O N O  B E RN I E  
J A '4 E S  J E S S E . E 
R I C ON O  B E R N I E  
R I C O N O  B E R N I E  
R I C ON O  l'I F R lll l E  
J A M E S J F S SE E 
M C F A R L A N D  H A R L A ND G 
llC F A R L AN D  HAR. L A NO G 
MC F A RL AN D  H A R L A N D  G 
MC P F AI< V A L  G 
MC PE A K  V A L  G 
M C P E A I< V A L  G 
SC O T T  C W 
S C OT T  C W 
M C C A B E  W i l l  I A "' 
V 4 U G H A lll C H A R L E S  R 
V A U G H A N  C H A R L E S  R 
R I C OlllO B E A N I E  
M C P E AK V A L  G 
lllC PE A K  V A L  G 
J A M E S  JE"S SE E 
V A U G H Alll C H A R L E S  R 
P I NTH E A  H A R C L O  C! 
J A M E S J E S SE E 
V A U G H A N  C H A R L E S R 
GO S S E T T  G E R A L D  l 
P A O O V AN R AY MO N D  F 
S A "ID E R S  J W 
MO O R E N E I L  E 
E L lll l" R E  W A L T E R  
E DD 'f  OON A L O  R 
D E A N  J A C K  W I L L I AM 
MOOR E N E I L  E 
'4CC A 8 E  W I L L I A M 
P I NT H E R  H AR C L C  0 
S A N O C: R S  J W 
K A T S  I M P A L  I S  TO M 
A T l: lll '! E N N I S  W 
llJ l  1 :..- I II -I l\/1 U! I J 
1 5 , 1 6 , 1 7 . 1 8  
1 5 . 1 6 , 1 7 . 1 8  
1 5 , 1 6 , 1 7 , 1 8  
1 r; . i 6 ,  1 7 ,  1 8  
1 5 . l t. 9 1 7 . 1 8  
1 5 , 1 6 , 1 7 . 1 8  
l O M W _ 
l l "'w · 
1 3 TR 
l O T F  
l l T F  · 
14MR I 
l O M W  
l l MW 
l l T R  
1 3 T R  
l Oflll W 
1 l "'W­
l O MW 
lOTF 
l l T F 
. A�"-w 
1 3  
: �: 
l 4 11 R  
l lll W  
09T F 
lOMW. 
0 9 M R 
l O T F  
l l T F  
1 4 W F  
0 9  
O A "' R  
1 3 W F 
OqMR 
1 4 W F  
0 9 T F  
l l T F 
l 4 T F  
14MR 
0 8 M R  
09 "' R  
09 T F  
1 3 W F 
14WF 
1 4MR 
l O M W ·; F A A  
l l M W ; F AR 
1 3 T R ; F B A  
· l O T F ; F AR 
1 1  T F ; F AR 
l 4 M A ;  F !IR 
l 0 "' W ; F AR 
l l MW ;  F AR 
U T A ; F 8R 
1 3T R ; F A"' 
l O "I W ; F B R  
l l M W ; F B W  
l O M W  ; F BW 
1 4  MR ; F B W 
l l "' W : " RW 
09 
1 3 
0 8  
1 0  0 9 T F  
O A  0 9 M R  
1 0  1 1  T F  
1 4  l 3WF 
13 1 4W F  
l 3  
1 1  
1 0  
T R  R M  
GVM 
GG 
we 
F H  
PO 
. GYM.' • - GYM 
. fl" '°,_· 
• L B-
. 'L R  -
FH , > .  �� 
��;,;::� · .·: 
G_G 
W G  ·· � 
- �� � ' ii- '  �: -,_, � · t 
::109 . : lA3oq, 
'GG • 
- GG . 
PO 
- � · 
- P O  
PO 
P O  
P O  
P O  
L B3 0.3 
F G  
F G  
F G FG 
c 
c: 
c 
c 
R A  
R A  
R A  
R A  
R A  
R A  
L B 'I0 4  
lR 3 0 4  
L R 304 
L R 'I 0 8  
l!l 'I O B  
L B 3 0 8  
L R 3 0 9  
L B 3 0 9  
L R 3 0 9  
L B 'I 0 3  
l 8 3 0 3  
L R 3 03 
l 8 3 0 4  
L R 3 0 8  
l B 3 09 
L R 3 0 4  
L B 304 
l B 'I 0 4  
L R 'I O R  
L B 3 0 8  
L B 3 0 1  
U \ 3 0 9  
l B 3 0 R  
L R 3 0 �  
l � 3 0 9  
L fl 3 0 4  
Ui l j 
P a g t· , 
P H Y S I C A L F D U C ll T I O N - " E N  P C L I T I C A L S C I E N C F 
r n c R S F C E S C R J P T I O N  S E C T l n N  I N S T R UC T O R  M E E T I NG T l  ME  B L DG / R O G "  C O U R S E  Of SC R I P T I O N  S F C T  I O M  I N S  T R U C T C R  ll' E E T I N G  T I ME BL OG/R 
! 4 7 4  
5 / 1 
+ 5 7 3  
+ 5 3 0  
5 9 C  
5 9 5  
F A C I L I T I E S  0 0 1  
A D M / I N T E R  A T H L  0 0 1  
P H Y S I O / f X E R C I SE 0 0 1 
A D V  A D M N / P E  0 0 1 
I ND S T U D Y  0 0 1 
T HF S I S  0 0 1 
* S e r v i c e  C our s e s  
+ -Open to b oth men and women 
O B R I E N  M A Y N A ll D  
C A R E Y ROBFIH  A 
WOOD A L L "' T H O " A  s 
L O W E L L  W AL T E R S 
C A R E Y R O B E R T A 
C A R  F Y- R O R F R  T A 
L R 3 0 8  L R 30J 
R E S L A B  
L R 3 04  
A R R  
A R R 
P H Y S I C A L F D U C A T I O N - W O ll E N  
C OURSE  DESCR I PT I ON S EC T I O N  I N S T R UC T C R 
1 5 1  
1 5 2 
/ 
* 1 7 2  
* 1 7 7 
* 1 8 1  
• 1 8 2  
* 1 8 5 
* 1 " 6  
* 1 8 8  
* 1 8 9  
+ • 1 90 
! * 1 9 1  
+ * 1 9 2  
* 1 9 9 
2 2 2  
? 2 3  
7 7 4  
2 3 2  
? 3 A  
2 4 1  
2 1t 5  
* 2 8 6  
* 2 9 1  
� ? O  
3 2 7  
3 2 5  
3 3 1  
: n s  
1 1 8  
� 3 q  
3 4 7 
� 6 0  
' 6 1  
3 6 2  
3 1> 3  
* ' 8 6  
3 '! 6  
4 1 0  
4 1 1  
4 1 1  
+ 4 5 0  
+ 5 6 3  
7 11 1  
7 9 7  
q q z 
Studen t s  taking bowling c la s s e s  mu s t  pay a $ 5 . 00 fee . 
collected at the fi r s t  me eting of the b owling c la s s .  
I N T R O  T O  P E  0 0 1 D A V I O  J O Y CE E 
MOT O R  L E A R N I N G  0 0 1  G R E E N  N O R ll A  C 
B l' G B A S K E T B A L L  88f ��i�� NOR M A  C ' 
R E G  V O l L FY B A l l  
B E G  8 A D M  I N TON 
B E G  B O W L I N G  
0 0 2 S T A F F 
0 0 1 S T A F F  
O O ;>  S T A F F  
0 0 1  S TA F F  • 
0 0 2  AT C H I S O N ll A R Y  E 
0 0 3  ATCHI SON MA R Y  E 
0 0 4  A T C H I S O N  M A R Y  E 
0 0 5  DA V E S M M A R I S E  
0 0 6  DA VE S M M A R I SE 
00'7 A TC H I SON M AR Y  E 
0 0 1 S T A F F  
0 0  2 A T C H I S ON M A R Y  E 
88? • n:n 
0 0 5  S T A F F  0 0 6  S T A F F  
S T UN T S - T UM B L I N G 0 0 1  F L A UGHE R P A T 
R E G  S W I M" I NG 0 0 1 D A V I D  J O Y C E  E 
B E G  FENC I NG 
G Y MN A P P A R A T U S  
ll E t;  F O L i<  & S O 
0 0 2 S T AF F  
0 0 3  S T A F F  
0 0 1 S T AF F  
0 0 2  S T -A F F  
00 3 S T A F F 
0 0 4 ST A F F 
0 0 1  F L A UGHe R P A T  
0 0 1  Y U  M AR I N A  S U-C H I N  
0 0 2  Y U  M AR I N A S U-C H I N  
B EG MOD E R N D AN C E  0 0 1 YU M AR I N A  S U- C H I N  
R E G  B A L L RO O M  D O I  GR E E N N O R M A  C 
F UN D A M E N T A L S  0 0 2  A TC H I SON M A R Y  E 0 0 1  Y U  !I A R I N A S U-CH I N 
0 0 2  Y U  M A R I N A S U-CH I N  
F OK S O  SOC O AN I 0 0 1 YU M AR I N A S U-C H I N T MODER N D A NC E I 0 0 1 T E F F T  V I R G I N I A  
T MO D E R N D AN C  I I  0 0 1  S TO UGH T O N  A L I C E  C 
0 0 2  S T O UG H T O N  AL I C E  C 
0 0 3  P O P K I N S H E R Y L  S 
0 0 4  POPK I N  S H E R YL S T E CH & A N A L  G Y M  00 1 F L AU GH E R P A T 
T EC H- O F F  8 8 - VR 0 0 1  R I L E Y  H E L EN 
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GENERAL EDUC ATIO N  REQUIREME N TS 
FOR ALL BAC H ELOR ' S  DEGREES 
(Effective for s tudent s graduating aft e r  Summ e r  1 9 7 3 ;  
with a total o f  1 20 s eme s t e r  hour s r equire d  for the bachelo r ' s  de g r e e )  
English 6 s em. hr s .  
Speech . 3 
Health Education 2 I f  
Humanitie s 1 • • 1 0  I I  . 
Social Studi e s 2 • 1 0  
Mathematic s - Sc i�;c; 3 : .!Q I I  
TOTAL . 4 1  I f  
1 The r equir ement may be fille d  b y  c ompleting one year ' s  s tudy ( �  s .  h r s . ) 
in a s ingle foreign languag e .  For s tudent s  w :ith no high s c hool bac k ­
g round, 8 s .  h r s .  in the same languag e .  Students with t w o  yea r s  of high 
s chool language can take ,  in the same language and for c redit, the 2nd 
s eme s t e r  of the fir s t  year and the fir st seme ste r of the 2 nd year (total­
ling 8 s .  hr s . ) o r  the s e cond s eme ste r of the fi r s t  year (4 s .  h r s . ) and 
the r emaining 6 s. h r s .  in oth e r  a r e a s  of the Humanitie s .  Students with 
thr e e  yea r s  of high s chool language can take , in the same language and 
for c r edit, the fi r st s eme s t e r  of the s e c o nd year and c ontinue with the 
s e co nd s em e s t e r  of the s e c ond yea r (totalling 8 s. h r s . ) or the first 
s emester of the s e c ond year (4 s .  hr s . ) and the remaining 6 s .  hrs. in 
othe r a r e a s  of the Humanitie s .  Students with four year s of high s chool 
languag e can take , in the same languag e  and for c r edit, the s e c ond 
a emester of the 2nd year and continue with an upp e r  divi s ion cour s e  
(totalling 8 s .  hr s . ) or the s e c o nd s eme ster o f  the 2nd year ( 4  s .  hr s . ) 
and the r emaining 6 s. hr s .  in other a re a s  of the Humaniti e s .  High 
a chool etudente who have pa s s ed a language Advanced Pla cement T e st 
will rec eive c ollege c r edit a c c ordingly. 
If foreign languag e  i s  not taken, the s tudent mu st complete 10 s. h r s ,  
in mo r e  than one o f  the following d i s c ipline s :  Engli sh, mu sic , a r t ,  
theatre a r t a ,  apeech,  philos ophy, danc e ,  fo r eign languag e  lite ratu r e .  
2Mu s t  be taken in mo r e  than o n e  o f  the following di s c iplin e s ,
' 
hi story, 
e conomic s ,  political s c ienc e ,  s o c iology, anth r opology, geog raphy, 
p a ychology. 
3Mus t  be taken in mor e  than one of the s e  thr e e  a r e a s  with no mor e  than 
7 s. hr s .  in a ny si ngle a r e a :  biological s c ienc e ,  mathematic s ,  phys ical 
a c ie nc e .  Biological s cience diacipline a a r e  life ecienc e ,  bota ny, 
zoology. Phy s ical s c ienc e  d i s c iplin e s  a r e  physic s ,  g e ology, chemistry • 
PASS- FAIL OPTION 
Eligibility. Junio r s  and s e nior s in good standing. 
C our s e s  Exc luded. Only four -qua rte r -hour c o u r s e s  or P.  E. s e rvic e c ou r s e s  
may b e  taken Pa s s - Fail. C redit i n  1 0 0 - level cour s e s  taken Pa s s - Fail  cannot 
be c o unted towa rd c ompletion of gene ral education r eq ui r ement s .  C ou r s e s  
u s e d  t o  s ati sfy all - univ e r s ity and / o r  p r ofe s s ional education r equi r ements 
( except Teaching P r a c ti c um) are excluded from Pa s s - Fail.  Spe c ific c ou r s e s  
o r  elective c ou r s e s  in s ubj e c t  a r e a s  that a r e  applicable towa r d s  fulfillment of 
a maj o r  ( including c ollateral  r equi r ement s )  o r  a rea of c onc entration may not 
be taken Pa s s - Fail by a student elec ting that maj o r  o r  a r ea of c oncentr ation. 
Industrial Te chnology 390, 3 9 1 ,  and Life Scienc e 408  are e xc eptions .  
Limit o f  C ou r s e s .  Maximum o f  fou r total c ou r s e s ,  w ith only o n e  option c ou r s e  
in any single qua r t e r .  Teaching Prac ticum, Indus t r ial T e c hnology 3 9 0  a nd 3 9 1 . 
Life Scienc e 4 0 8 ,  and P. E. s e rv i c e  cour s e s  a r e  not included in the Pa s s - Fail 
limit. 
P r o c e du r e s .  At p r e - r e g i s t ration, only.  the student w ill indicate the c ou r s e  h e  
ha s opted fo r a Pa s s - Fail g rade.  N o  change of g rade ba s i s  will be ma de unle s s  
the student fa il s t o  qualify for the Pas s - Fail option. 
Grade s .  Ins tructo r s  will awa rd the u s ual letter g r a d e s .  but fo r students who 
s elect  a Pa s s - Fail option , the p e r manent r e c o r d  c a r d  will show, for the opted 
cour s e ,  eith e r  P o r  F.  In the unu s ual c a s e  when a j unio r or s e n i o r  chan g e s  
hi s maj o r  which may th en inc lude a s  a r equir ement a c ou r s e  h e  has  p r eviously 
opted for Pa s s - Fail ,  the lette r g rade o r ig inally a w a r de d  will be ente r e d  on the 
permanent r e c o r d  c a r d  and app ropriate r e c omputation of GPA w i l l  be  mad e .  
�· Hour s taken Pa s s - Fa il w i l l  be counted in total hou r s  c r edit towa r d  g r a d .  
uati on. A g rade of P a nd c r edit hou r s  for t h e  P w ill n o t  be included in GPA 
computation. How ev e r .  an F g rade and its hou r s  will c ount in GPA c omputa . 
tions . 
---------------
' · Look , Mom and Dad , · 
-
I what ' s  happen ing at Eastern 
Home! 
IT COSTS ON LY A DOLLAR A QUARTE R  TO SEND TH E EAST E R N  N EWS HOM E.  
TO SUBSC R I B E  GO TO TH E N EWS O F F ICE IN PEM HALL BAS E M E NT AND SEE 
M RS. SM I TH F ROM 8 A.M . TO 5 P.M.  SUBSC R I B E  TODAY ! 
nse will decide 
We d . ,  Sept . I 2 ,  1 9 7 2  Page 1 1  [ E a  s t e r n  N c w  s 
Panthe rs vs . Sycamores a so l id match  
Anthon Blackwell defensive units as the m ain 
·- · . · T W O - Y E A R  l e t t e r m e n . interceptions last season for the Y ingredient in hoping for a Dewey Nort on and John Barro Panthers. 's gridmen in opening successful upcoming campaign. will handle the second ary fro m  A n derson , Shanahan and 1 972 football season The Sycomores defe nsive safety and right cornerbac k, P e t e  Schmit (Chicago) wil l the Sycamores of line is strong and deep with with Ron Kennedy at the left divide the chores while senior State, 2 p .m . Saturday l i n e b a c k e rs r eturning from comer. J oe Cougil , Rick Murphy Gary Huoter ( Decatur) and In Stadium , will b e  exp erienced seasons t o  assist the and sophom ore J oe K oval will sophom ore Rick Dahl (Chic ago)  the rivalr y  b etween i n c o m i n g  rookie candidates · also figure in the secondary will be the comer men. 
teams that dates back to fi l l i n g  p o s i t i o n s i n  their p icture .  
Panthers, o f  Eastern 
, trailing the Sycamores 
victories with twenty,  as 
to twenty-four defeats,  
three contests ending in 
be ready for their foes, 
lite Eastern ¥e hoping t o  
from a 4-6 record from 
secondary . The Panthers w ill counter on 
F o u r  l e t t e r m e n ,  t h r ee defense with an equally strong 
start ers and one spot p erform er unit as c o-c aptains, Larry Wilson 
return t o  the line b acked up b y  a and Jim Lewis head up Coach 
fifth letterm an and a host of Dean's "split six "  front , with 
s o p h o m o r e s .  T a c kles Dave senior Tom Frederick and ju nior 
McKenney and Bob Foster will Mike Spaulding at the ends. 
r e t u r n  t o  t h e ir  respective Three top c andida tes for the 
p ositions to strengthen the line two inside linebacker spots are 
with Bib Pattee and Dick Meyer j unior c ollege transfers Greg 
T W O E A S T S t . Louis 
newcomers, sophom ore Malcom 
F o x a n d  freshman Harvey 
Gordon ,  will be on duty i n  the 
b ackfield . 
The p roblems facing Dean in 
.his inaugural season as head 
c oach will be an overall lack of 
e xp erienced dep th coupled with 
the hazards of injuries to key 
person nel . Indiana State and as guards. A n d e r s o n  ( P a x t o n ) ,  B o b 
n have b u il t s o lid IN RESERVE are veterans M i t c h  e 1 1  ( L i n c o l n )  a n d  
. . •  
Footb a l l  Sched u le . Jack Dean 
sophomore Roger Grossnickle 
( Chicago) . 
LETT E R M EN Pete Perez 
(Aurora) , 2 4 5  p ounds,  and Ste.ve 
Shaddrix (Columbia, S . C . ) ,  a 
transfer stud ent from Henderson 
County , i;�xas, j unior college 
will p rob ably be the dow n  
guards. 
Th e Panthers face a rigoro�s , 
schedule with the home slate 
f e a t u r i n g I n d i a n a  S t a t e , , 
W i s  c o  n s i  n-Milwaukee, I l l i nois : 
State,  Central Michigan and . 
Central M isso u ri .  i ber 1 6  I N D I AN A  STATE 
ber 23 WIS.M I LWAU K E E 
2 p . m .  
2 p .m.  
(Parents' Weekend ) 
At Ch icago C i rcle 
I L L I N O I S  STATE 
( Homecom ing) 
1 : 30 p . m .  
2 p .m.  
r 1 4 
r 21  
r 28 
ber 4 
ber 1 1  
ber 1 8  
At Evansvi l l e  
CE NT R A L  M I C H I G A N  
7 : 30 p . m .  
2 p . m .  
7 : 30 p .m.  
2 p .m.  
A t  Southwest M i ssou ri 
At Quantico Mari nes 
C E N T R A L  M ISSO U R I  
Western I l l i nois  
1 : 30 p . m .  
2 p . m .  , . 
JOB MARKET TIGHT? It sure 
If you want a lubricant and 
're a male business major-Look 
Delta Sigma Pi, Professional 
Fraternity. The more you 
t from us, the more we benefit 
you. For more information call 
Romano 5 8 1-6 165 . 
-2bF 1 5 -
IESUS OF NAZARETH requests 
presence at a dinner given in his 
at Immanuel Lutheran Church 
Student Center, 902 Cleveland 
y 5 : 30 p.m. 
-1b l 3-
FREE: Beautiful kittens, litter 
. 345-6794. 
- 1 p 1 3 -
ALL THE :BOYS a t  9 0 4  7 th are 
· for Jan Valaskovic. 
-1p l 3-
SHERRY'S Coiffures, Municipal 
ding, 2nd floor. S alon hours : 
: 3 0  a . m . -Midnight, Mon.-Sat.  
Ilk-in or call. 345-3 1 3 6 .  
-00-
WE DON 'T promise you 
t girls will be chasing you, but 
loyers will ! Why not look into 
ta Sigma Pi-Your've got nothing 
lose and everything to gain. For 
ore i n fo r m a t i o n  c al l  M i ke 
all-345-3882. 
-2b 1 3-
LOST & FOUND 
LOST: Brown framed glasses in 
rq uoise case. I f  found , call 
1·5443. Reward. 
For Sale 
1960 CHEVY 2 8 3 ,  4-door, power 
eering, real good shape. 5 8 1 -5 6 5 9  
ter S p.m. 
· 
-3p 1 8 -
PANAS ONIC Model 8 5 0  stereo, 
e year old . Best offer over $ 1 00.  
1-54 3 5 .  
- l p 1 3 -
4 5 0  Honda, excellent condition , 
ew engine and clutch. 345-7 3 8 7 .  
-2p 1 3 -
BOYS 26 " 3-speed bike, 26 " 
boy's bike also 2 0 "boy's bike.A sk for 
Ted, 345-6 8 6 1 after 4 p.m.  
- 1 p l 3 -
1 9 6 2  VW. Sunroof, 5 new tires. 
$400. Call Ray 345-9 3 84 .  
-4p20-
1 97 0  4 5 0CB Honda, excellent 
condition, $800 firm . 5 8 1-5 8 5 3  after 
4. 
-2b 1 5 -
8 -TRACK stereo tapes. Top 
artists, regular $ 5 .98 -$6 .98 now 
$ 3 .99 each or 3 for $ 1 0  at Family 
Pharmacy. 
-00-
1 9 6 9  Chevrolet. 3 5 0 ,  4 speed, 
good cond ition. Call 5 8 1 -2 3 3 0 .  
-3p 1 5 -
For Rent 
T W O  b e d  r o o m  f u r n i sh e d  
apartment. Call 345-7 6 5 3 .  
-3b 1 8 -
TWO GIRLS need roommate for 
house. Close. $40 m onth .  1 7 2 0  So.  
1 1 th. 
-1 p l 3 -
HOUSE for four;  need one, two 
roommates, call 3 4 5 -305 2 ,  1 02 1  
1 1th and Van B uren. 
- 1 p l 3 -
0NE or TWO girls needed to 
share apartment,  air conditioned , 
close to campus, Reasonable. Contact 
Mary. 345-3 0 2 3 .  
- 1 p 1 3-
WANTE D :  FEMALE roommate 
to s h a r e  M o r t o n  P a r k  Apt. 
$ 5 0/month. 34 8-805 1 . 
- l p l 3 -
F U R N I S H E D  1 9 7 0  Alcoma 
1 2x60,  skirted ; 2  air-conditioners. In 
Charleston. Call 349-8602 
-3b l 3-
REGENCY APARTMENTS now 
leasing for fall. Vacancies for 2 , 3 ,  or 
4 student�. Swimming p ool, picnic 
area, air conditioning. Next to 
campus. 2 1 06 9 th St . ,  Apt.  2 1 .  Call 
345-9 1 0 5 .  
-00-
Jay Berk and sophom ores Steve 
Stan field , Mike Keglovits and 
M ike and Martin Matyas.  
The Syca more s will have 
J o h n  ' K a r a z s i a , a n  A L L  
America� candidate at m onster 
linebacker p ost with junior Dike 
Dastillu ng re ady to resume as 
middle linebacker. 
Hard-hitting Reggie Richard 
w ill p lay defensive back backed 
u p  b y  s ophom ore Howard 
Holmes. Jerry William s has the 
inside track at the weakside 
defe nsive end over Dave Clark 
and Dave Bundalo . 
Vacancy , senior girl or age 2 1 .  
Unapproved housing. Central air, 
new fu rnace, cooking. 6 th street. 
345-44 8 3 .  
-2b 1 3 -
Want girl �v�':ha1 3 room 
apartment. v� . •  iable im . . • ediately . 
Call 345-926 , after 5 p.m.  
-2p l 3-
Help Wanted 
E x p e r i e n c e d  t e l e v i s i o n  
technician -apply at Rennels TV 
2 1 1 Lincoln. Pho ne 345-34 0 1 ask 
for Morris Rennels . 
-3b22-
Services 
LIGHT HAULING and moving, 
reasonable rates, anywhere within 
fifty m ile radiu s. Call 5 8 1 -5 7  5 2 .  
-00-
C R I B - N - C R AD LE Day Care 
Center. Complete nursery facilities ;  
home atmo sphere ; hot  lunches ; large 
well-eq uipped fenced yard . 1 block 
from college. State licensed. Call Mrs. 
Larry Phillips. 
-00-
E X P E  R I E N C E D  T Y P I S T 
WANTS THESES'  TERMPAPER S '  
NOTEBOOKS ' ETC '  Cal( collect 
Mattoon 2 34-9 5 0 6 .  
-00-
IBM TYPING of all kinds done.  
Call Mrs.  Finley,  3 4 5 -6 5 4 3 .  
-00-
ME RLE NORMAN COSMETICS 
S t u d i o ,  1 1 1 2  D i vision Street, 
Charleston. Call 345-5 06 2  for FREE 
make-up lessons. 
-00-
QUESTIONS ABOUT the draft ; 
contact Charleston-Mattoon Draft 
Service. 345-9262 , 8 a.m . -5 p . m .  
-00-
PRONTO PRINT -quick low cost 
printing of  your resu m es,  theses, 
p osters, etc.,  anything p rinted , typed 
or d rawn. Same Day service. Printing 
by Rardin, 6 1 7  1 9 th (Route I 3 0 ) .  
-00-
The defensive bac kfield will 
miss safety man Mike Grier, who 
set a school record with 1 1  
C 0 A C H D E A N ,  w h1o� 
previously served under resigned 
mentor, Cl yde W. Biggers ,  as 
offensive back field coach fot 
t hree years ,  p romises a new styl� 
to lift the Panther.; '  o ffe nsiv� 
scoring chances. 1 I 
r-----------------------------,-----------� ! 
I 
Soccer Sch ed u l e  
Sep t 1 6  
Sept  2 3  
. '' Sep t  3 0  
\.. '.Oc t 7 
oct 1 3  & 1 4  
, Oc t 2 1  
W isconsin St . Plattevi l le 
M I SSO U R I  ST. LOU I S  
H A R R I S  T E A{:H E R S  CO L LEG E 
Qu incy Coll ege · • ·. 
N o rt hern I l l .  l)Jtivcrsit y To u r ney 
FIQrissant  Val ley ·cc 
1 0:�0 a . m .  
1 1  a . m . 
1 :3-0 p . m .  
8.:00 a . m .  
• - l 
" 1 i:-j)o a , m .  
3 :6(> Jl:. in .  : Oct, 2 5  
Oc t 2 8  
Nov ·1 
Nov 4 
I ndiana Universi lY � 
Cll lCAGO CIRCl�·l\. 
W I S.,.,.PARKSI Dl\ 
B LACK B l.J R N  CO L L EG E 
2 :.9Q p'. m,. , 
2!00 p .m.  2:'qo run . 
WEDN ESDAY 
Moth e r  Fox 
9: 3 0 - 1 2 : 30 
TED 'S  'WAREHOUSE 
·Do It Yourself Classified Ad 
50 cents for 1 2  words . . .  $ 1 for 1 3  - 25 words. 
E ach addit ional i nsertion h alf  pr ice for students. 
I 
.�L " 
' 
' 
''"'" . · �· f�1 
�, .. � 
.�, 
I n c l u d e  p h o n e  n u m b e r a b o v e .  
A l l  persons subm itt ing classified ads to E astern N EWS mu�J 
i nclude the i r  correct name and telephone number. I f  publ icati oo 
of th is i nformation is  not desi red by the adverti ser, it  sh al l be ' 
ci rcled . . 
NAM E  Phone. - -· -
Ads · that do not meet th e  above specificati ons 'l" i l l  be 
automatical ly rejected . P lace th i s  tear sheet w ith MON E Y i n  · a 
sealed envelope i n  th e  E astern N EWS box i n  the UN 10 �-1 hv· � 
p.m.  on Swftd&y. Your ad wil l appear i n  the next ed ition of t�,e 
N EWS . Mark "classified ad " on outside of envelope. 
· 
' ' 
v1.z�e-'.' ---�r.....:· .!.-1 ·.'..!· i..:.• ..:_>'.....:: •__:__:N�. c'""""''.!..2'·-----W_c=--rl _. _"_c'-r_t ._1_'.2_,'--1 '_·> '"'_1 ,.,� 
Ho ;:, es for im provem ents 
Craft re f l ects on  O lymp ic compet it i on  
By An'thony Blackwell 
f·:a s le rn 's J oh n  Craft h as 
r d u r n c d  f r o m  M u n i c h , 
C n m an y ,  the  s igh t o f  t h e  
.: o n t r o v ns i a l  2 0 th  O l y m p ic 
games .  l i e h rought  w i th h i m  
b o t h  p os i t i v e  a n d  n ega t i ve 
rcac t i,i ns  co nce rn i ng t h e  storm y 
e v e n t s  t h a t  d is rup ted the 
J t m os p h e re o f  the  c o m pet i t ion . 
C ra f t ,  w h i le  re p rese n t i ng the 
U n i t w  Sta tes ,  t he  Ch icago T rack 
C l u b  a nd l ·:as te rn  p laced fi ft h in 
t h e  t ri p l e j u m p  batt le  which 
Russ ian V ic tor  Saneey c a p t u red 
with a d i s t a n ce or 5 6 ' 1 1 " .  
C R A FT'S L E A i' coveri ng 
.'i 5 '2 )'4'.' , was I "J '/1 ' shy of the 
h i;;lws l a thk t i c  : 1 w a rd : t he· gold 
medal . Th e  nat ive o f  La u re l ,  
M i s s iss ipp i ,  s p c a k i  n g  o f  his 
perform a n ce i n  the t r ip le  j u m p  
s a i d , " I  w a s n a t u r a l l y  
d isap poin ted w i th  o n l y  a fi fth 
place fi n ish  b u t , p a rt i c i p a t i ng i n  
the  Ofy m p ics was my p e rsonal  
goa l . "  
Th e Eastern e r  cont i nued , " I  
h ave t h e  conf idence to  retu rn to  
t h e  Oly m p i cs a t  a p ossi b le  la ter  
d ate and i m p rcivc m y  posi t ion 
a m o n g t h e t r i p l e  j u m p  
c om p e t i to rs o f  the w o rld . "  
I n  ta lk i ng about  t h e  c i t y  o f  
M u n i c h , C r a f t s a id ,  "the  
s u r ro u n d i n gs o f  the  a re a  w e re 
very p leasa n t  and q u iet  u nt il t h e  
cont rove rs i a l  o ff i c iat ing bega n . "  
C R A FT e x p ressed a serious , 
h onest and conce rn ed a t t i tude 
ove r  t h e  p o l i t i c al l y  i nsp i red 
act ions t a k e n  b y  m e m b e rs of the 
offic ia l  Oly m p ic c o m m it tee in 
d e l i b e r a t e l y  s c o r i ng d own 
J o h n  Craft . 
A m ericans and a host of other 
part ici p a n ts i n  the j u dging o f  the  
e ve n ts .  
T h e  2 5 -- year-old tr iple 
j u m p  star  bel ieves a n  Ol y mpic 
a p peals  commit tee  sh ould  b e  
established a t  the 1 9 76 gam es t o  
p r o t e c t  t h e  A m e r i c· a n  
c o m p e t i tors .  He  stated he fel t  
the  A m e rican cand idates were 
o p e n l y  cheated a n d  stripped  of 
gold · m edals  and obvious clear 
dec is ions on behalf of  the judges 
from the c o m m u n ist  controlled 
c o u n t r i e s  p r e s e n t  at t he 
Ol y m p ics .  
C r a ft e laborated fu rther,  
" I t 's a s in w he n  people from 
A m e r i c a ,  E ngland and other  
" free "  wo rld nat ions  can  only 
stand b ac k  and w atch their  
a th le tes,  w i th fou r  yea rs of 
ded icated work and s t re nuous 
p rac t i ce  hou rs sin k  witho ut  a 
const ruct ive p rotest . "  
C R AFT said that t o  l ose is 
o n e  t h i n g b u t  t o  b e  
syste m a t ic al ly  de nied of  firs t  
p lace i n  a con test i s  "·bad news . "  
E a s t e r n ' s O l y m p i a n , 
however,  d ocs c redit  the athletes 
f r o m  t h i s c o u n t r y w i t h 
p e rfo rming ex tre m ely well in 
s p i tc  o f  t h e  obvious odds 
stacked aga inst this country 's 
c h a m p ionship cal iber team s. 
C R A FT told the N EW S ,  he 
e x p r e s sed so rrow over the  
v io le n t  inc id e n t  between the 
p ol i t ica l ly  m i nd ed countries ,  but  
persona l ly  bel ieved th at Olym pic 
Presid ent  Avery B u nd rage , was 
correc t  in decid i ng t o  cont inue  
t h e  games a fte r a day of  o ffic i a l  
m o u rn i ng.  
Cra ft and two o t h e r  blacks 
com pet ing  i n  the t rip le  j u m p ,  
A rt W a l k e r  a n d  Dave S m i t h  w ho 
stayed i n  an apart m ent 300 
yards away fro m the Oly m p ic 
� i l l agc a nd site o f  compet i t ion 
said o f  the  incid e n t  that  eru p ted 
when A rab terrorists storm ed 
t he Israe l i  village and took 1 1  
h ostages , "We learned of the 
0 
violence when a hotel  clerk went 
to  check the m ail only to  learn 
o f  the developments insid e the 
village . "  
Th e t ri pl e  jumper  continu e d ,  
" After the d a y  o f  m ourning for 
the slain athletes,  there was no 
tent!on · am o ng the spectators 
a n d  t h e  o t h er world-wid e 
rep rese n tat ives . "  
T H E  E ASTE R N E R  criticized 
the Olym p ic committee for 
barring two black p articip ants 
from ever p articip ating in  the 
Olympics again .  Craft cited the 
factor of  too m uch emphasis -
being p laced on all athletes 
d u ring the playing of national 
anthems. 
The Eastern star p lans to 
teach Physical Education at the 
Lab school for a year,  before 
retu rni ng t o  his present position 
as Faculty Assistant in Lantz 
G y m .  
T H E  TA LL slend er athlete is 
a l s o  w o r k i n g  t owards his 
m a s te r's d egree in Physical 
Education . 
If J o h n  Cra ft com petes in  
t h e  1 9 7 6  Oly m p ic s  in Montreal , 
Canad a ,  hopeful ly the : 'fift h "  
b est  t r i p le jumper  in t h e  w orld 
will come home number "one " ,  
a n d  the  w orld will be  better  for 
t his. 
O aks ioin Sox 
Th e Ch-icago White Sox 
a n nounced today that  the club 
h as signed a p artial working 
agreement  w ith the Iowa Oaks 
of  the A m e rican Associat ion . 
The So x will rep lace the 
Oakland Athletics as the p arent 
club for the Iowa area, which 
finished with 62 wins and 78 
defeat s in c o mplet ing the past 
season .  
C H I C AGO'S A A A  farm club 
t h is sum m e r  played at  Tucson ,  
Arizona ; i n  t h e  Pacific Coast 
Leagu e .  
Fa l l  sports featu re 1 -M events 
By Anthony Blac�well 
I n t ra m u ra l  Di rec t o r .W i l l i a m  
Riordan i n  a n n o u n c i ng plans  fo r 
fall ac t i v i t i e s  in E aste rn  's sports 
dep artm e nt ,  e x te n ded an o p e n  
in vi tat ion  t o  a l l  members of  t he 
u n i v e r s i t y  c o m m u n i t y  t o  
part ic ipate  rn f lag footbal l . 
Co m p e t i t i o n  th i s  fa ll w il l  b e  
d ivided i 1� t o  t w o  d ivis ions ,  " A "  
fo r team s com pet ing  fo r the  
1 n iyers i t y  t i t le  and fo r al l -s p o rts 
p n i n ts ,  ancl " B "  fo r t hose sq uads  
wl10 a r c  w i l l i n g  to b at t le w ithout  
the o p t i o n  o f  ac cu m u l at ing 
sp orts p oi :1ts.. 
Ei� T R l L S  fo r c l ass � ' A � ' 
di •;is i on w i l l  ·: lose today a t  4 
:1 . m .  wi tl1 p lay scheduled t o  s tart 
th'.'!  w e" · !< o f  Sep te m b er 1 8 . 
T h e  tfr fe n ding un ivers i ty 
c h a r.1 :1 i u ns ,  the Phi Sigm a 
E p > i l o n ">  w i l l  r e t u r n t o  
I nt ram u ra l  competi t ion  i n  hopes 
of re tai n i ng their t i t l e .  
The Phi Sigs as a team d u ri ng 
t h e  1 9 7 1 - 7 2  s chool year ,  
c o m p e t i n g  i n  twenty-seven 
sports ,  tota led 1 , 1 9 1 p oi n ts to  
cap ture first , over Tau Kappa  
Epsil o n  wi th  I ,  1 4 1 ,  and  De l ta  
S i g m a  Phi wi th  9 1 1  for  t h ird . 
THE resid ence hal l  race 
fou n d  Stevenson down w it h  742 
p oints .  n ipp ing Carm a n  Hal l 's 
7 3 7  total  fo r the cham p ionship 
t i tle  i n  th is  category . 
I n  the  Indep endent  league 
the Ole St rokes cap t u r.ed first 
with I 1 2 2 points ,  while the ir  
nearest competitor ,  the Titans 
w e re a d is tant  second a t  5 4 2  
points .  
So cce r  e ntr ies  d u e  
E n t r i e s  f o r  I n t r a mural  
Soccer must  be tu rned in at  the 
Office -in Lantz , Room 1 4 5 ,  
t oday a t  4 p . m .  Teams will 
consist of  six p layers .  
Managers will be required to 
sub m it a completed t eam roster 
t o  the I nt ram ural o ffice ,  with 
their  comp leted e ntry blank 
indicating the n am es of players,  
their add resses and telephone 
number. 
F O R  SOCCE R ,  thirty poi nts 
wil l  be  awarded t o  each team 
entere d ,  while ten  p oints wi ll be 
awarded for every win and five 
p oints for every loss.  
Loo king ahead in I n tram ural 
sp orts , entries for Badminton 
w ill  c lose September 24 , with 
p lay beginning October 4, and 
the Football Skills meet will 
c lose for entries  on Oc tober 6 ,  
with t h e  action slated t o  st art 
October 1 1 . 
Eastern 's triple-ju mp star, John C raft, who h as recently re 
from the games of the 20th O lymp,i ad held i n  Munich, G 
Augu st 20 th rough Septem be r  1 0, is shown d i sp layi ng his tech 
of execution of h i s  spec ial i ty,  Craft placed fifth i n  the tripl ' 
with a leap of 55 feet, 2 and three fou rths i nches. 
H i s  p resent plans i nclude teachi ng physical education at 
school for a year before retu rn i ng to his regular  Eastern t 
job. Craft anticipates retu rn i ng to the 1 976 Olympics i n  M 
Canada. 
Sports briefs 
Fritz Teller, who has m oved 
E a  s t e r n  i n fo n a t i o n  a L 
prominence in collegiate soccer,  
will begin h is eighth  y ear as head 
c oach t h is fall . 
T e l l e r ,  a f o r m e r  
semi-professional soccer player,  
is hop ing the boa t m en will 
reb ound from their last season 's 
5 wins,  6 losses and 3 ties t o  
regain their 1 969  N A I A  District 
20 Championship form of 1 3  
wins and only 2 defeats .  
Cham p aign,  I l l .  ( AP)  - Star 
0 
q u a r t erback Mike We 
Illinois suffered a split fi 
his right throwing ha 
p ractice M o nday and his st 
doubtfu l  for Saturday 's B' 
football opener against M' 
State here . 
W e l l s  s u s tained a 
requiring four stitches 
ring finger taking a cent 
Wells,  one of the Big 
outstanding quarterbac 
t ry t hrowing the ball 
Balck m an said . 
